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UVOD 
PredkHidana prace se zabyva pusobenfm a obrazem severskych literatur 
v ceskem kulturnfm kontextu devadesatych let 19. stoletf a prvnfho desetiletf 
20. stoleti, a to jak ohlasem prekladu, tak vlivem tvorby vyraznych norskych, 
svedskych a danskych autoru na ceskou literaturu dane doby. Zaznamenava 
nejvyraznejsf doklady (zpravy, recenze, polemiky) 0 severske literature na 
strankach ceskych dobovych periodik a predstavuje nakladatelske tribuny, ktere 
preklady vyznamnych severskych del uvadely do ceskeho kulturnfho prostredf. 
Zameruje se na dfla severskych autoru, kteff pfispeli ke zrodu modernf evropske 
literatury (Henrik Ibsen, August Strindberg, Arne Garborg ci Knut Hamsun), 
a hleda jejich vliv v tvorbe vyznamnych ceskych autoru prelomu 19. a 20. stoleti, 
zejmena Frani Sramka, Karla Tomana a Rudolfa Tesnohlfdka. 
K otazce vzajemnych cesko-severskych literarnfch vztahu nebyla dosud 
vydana zadna souhrnna prace. Dflcf pffspevky k dane problematice lze najft 
v Prehlednych dejinach literatury ceske od nejstarSich dob az po nase dny Arne 
Novaka (1936-1939), ve ctvrtem svazku "akademickych" Dejin ceske literatury 
(1995, redigovali Zdenek Pesat a Eva Strohsova, napsano jiz v 60. letech) ci 
v publikaci Ceska literatura od pocatku k dneSku (2002). Soucasne tyto publikace 
poskytujf literarnehistoricky kontext dane doby. K zfskanf povedomf 0 vyvoji 
severskych literatur na konci 19. stoleti a zacatku 20. stoleti je v cestine k dispozici 
prvnf dfl Dejin norske literatury od Radka Kejzlara, ktery zachycuje obdobf 1814-
1914 (1967), Ci Dejiny svedske literatury Alrika Gustafsona (1998) zahrnujfcf vyvoj 
svedskeho pfsemnictvf od jeho pocatku do konce 50. let 20. stoletf. Ucelenejsfmi 
dejinami z hlediska geografickeho, avsak dflcfmi z hlediska casoveho jsou 
nejnovejsf Modernf skandinavske literatury 1870-2000 (2006). Hodnotny prfspevek 
k otazce dejin severskych literatur dale do ceskeho prostredf pfinasf Slovnfk 
severskych spisovatelu (1998, 2., revidovane a rozsfrene vyd. 2004). Poznatky 
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zfskane z vyse uvedenych litenirnehistorickych publikacf jsou vychodiskem teto 
prace, zejmena jejf casti s prevazne kompilacnfm charakterem. Analyticka cast 
prace vychazf predevsfm z vlastnf cetby primarnfch textu, jejich interpretace 
a srovnanf. Pracuje take s biografickymi dfly, jez se tykajf klfcovych autoru, ci 
s dobovymi casopisy a periodiky (Modernf revue, Literarnf listy, Nase doba ad.), 
ktere reflektujf preklady severskych del v ceskem kulturnfm prostredf dane doby. 
Periodizace a vymezenf latky jsou urceny obdobfm devadesatych let 19. stoletf 
a prvniho desetiletf 20. stoletf, ktere bylo na preklady severskych del a jejich vlivy 
plodne, obdobfm, ktere pfipravilo pudu pro dobu jejich nejvetsf obliby a nejvetsfch 
uspechu na divadelnfch scenach v ceskem kulturnfm prostredf v letech 
mezivalecnych. Prvnfm prekladatelem ze severskych jazyku do cestiny byl Hugo 
Kosterka (1867-1956). Na prelomu stoletf se k nemu pridali novf nadsenci pro 
Skandinavii (Gustav Pallas, Frantisek Petak ad.), kterf spolecne s Kosterkou svojf 
cinnosti a vkusem zajistili staly pfisun severske literatury a jeji uddenf v ceskem 
povedomi prave do mezivalecneho obdobf. Take jejich zasluhou doslo k vytvorenf 
nekolika vyznamnych edic, ktere se vydavanf del severskych autoru venovaly. 
Pro oznacenf literatur Danska, Svedska a Norska, jez jsou predmetem 
zkoumani, uziva prace adjektiva "severskY" Ci "skandinavskY". Neuplatiiuje pfitom 
hledisko geograficke, ktere by znamenalo zahrnutf pisemnictvi vice statnfch utvaru 
(napr. Finska), ale hledisko lingvisticke, cimz odkazuje na literatury 
indoevropskych jazyku. Prace tedy nezahrnuje literaturu ve finstine, ktera 
z hlediska geografickeho naleZi do severskeho regionu, avsak je jazykem uralskym. 
Nereflektuje ale ani dejiny a ohlas literatury islandske, ktere by uplatnenim 
lingvistickeho kriteria zmineny byt mely - cinf tak z duvodu minimalniho ohlasu 
islandskych autoru v ceskych zemich ve vymezenem obdobi. 
Prace vyuZiva jednak metod tradicnf komparatistiky (geneticke a typologicke 
srovnavanf), jednak imagologie, tj. problematiky obrazu a sebeobrazu 
formulovanych narodni identitou, jejich vzniku a pusobenf. V navaznosti na 
Viktora Zirmunskeho a Dionyza Durisina reflektuje odlisnost genetickeho 
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a typologickeho srovnavanf, ale i jejich vzajernne dopliiovani. Zatfrnco predrnetern 
genetickeho srovnanf jsou podobnosti, ktere vznikajf kontaktern, tj. pffrnyrn nebo 
nepffrnyrn ovlivnenfrn autonl ci del, typologicke srovnanf zkourna podobnosti, ktere 
vznikajf na zaklade analogickych podrnfnek produkce nebo recepce. Protoze 
v literarnf oblasti ke kontakturn a vlivurn dochazf casto v souvislosti s analogickyrn 
spoleeenskyrn ei jazykovyrn vyvojern, nelze tyto dva srovnavacf typy od sebe 
oddelit a v rnnohych pffpadech je nelze provadet nezavisle na sobe. Geneticke 
srovnanf bere v uvahu rovnez pusobenf cizfho dna na produkci textu - cizf autor 
tedy nenf pouze zrnfnen nebo citovan, ale jeho diskurs prechazf do noveho textu 
a je tarn patrny na ternaticke, rnotivicke ci kornpozienf rovine, pffpadne i rovine 
jazyka a stylu. Vzhledern ke skuteenosti, ze predrnetern teto prace je vliv urcitych 
autoru na autory cizojazycne, vyvstava typologicka otazka historickeho, 
spolecenskeho a jazykoveho charakteru kulturnfch kontextu, ktere takovy kontakt 
zahrnuje, tedy proe dno jednoho autora zapusobilo na dno jineho autora. Pri 
vyzkurnu tohoto vlivu je nutne mit take na parneti fakt, ze dflo ctene v cizfrn 
kontextu nenf nikdy interpretovano stejne jako ve spoleenosti, v nfz vzniklo. Muze 
zfskat nove vyznarny ci byt nejednou nepffpustne zjednoduseno apod. Je nutne 
neztracet ze zretele rovnez vzajernny vztah rnezi vii vern a recepcf, genetickyrn 
srovnanfrn (studie vli vu) a studif recepce. Zatfrnco otazek recepce, tj. zkournanf 
kolektivnfch reakcf kritiku a etenaru, se tato studie dotyka jen okrajove, geneticke 
srovnanf, souvisejfcf prirnarne s dialogern autoru a literarnfch textu, je spoleene se 
srovnanfrn typologickyrn pro ni zasadnejsf. 
Studie je clenena do etyr zakladnfch casti. Prvnf cast priblizuje ve zkratce 
cesko-severske kulturnf styky do poloviny 20. stoletf, ktere byly do znacne rnfry 
spjaty s zivoty a einnostf vyznarnnych osobnostf danych kultur. Druha cast prace 
nastiiiuje spolecensko-historicky kontext v Evrope a blfze seznarnuje s literarnfrni 
dejinarni zernf severskych a ceskych na prelornu 19. a 20. stoletf. Tretf cast rnapuje 
nejvyraznejsf casopisecke doklady 0 severske literature a predstavuje nakladatelske 
tribuny, ktere prinasely kniznf preklady severskych del do ceskeho prostredf 
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devadesatych let 19. stoletf a prvnfho desetiletf 20. stoletf. Ctvrta, zasadnf cast 
studie je zamerena na konkretnf dila severskych autonl, zejmena Arna Garborga, 
Henrika Ibsena, Augusta Strindberga a Knuta Hamsuna, ktera zasahla do vyvoje 
ceske literatury a ovli vnila tvorbu ceskych autonl, predevsfm dflo Frani Sramka, 
Karla Tomana a Rudolfa Tesnohlfdka. Ti do ceskeho Iiterarnfho kontextu vstoupili 
na prelomu 19. a 20. stoletf jako pffslusnfci generace hlasajfd ideal svobodneho 
a volneho zivota a bouNd se proti spolecenskym konvendm a predsudkum. Ve 
studii jsou tito oznacovani jako "mlada generace", pffpadne "mlada generace 
prelomu 19. a 20. stoletf". 
Hlavnfm cflem studie je zachycenf ohlasu prekladu vyznamnyeh del severske 
literatury a vlivu teehto del na tvorbu ceskyeh autoru prelomu 19. a 20. stoletf. Vliv 
je dokladan na konkretnfch dilech, a to v rovine tematieke, motivieke ci stylistieke. 
Praee si neklade za eil zaznamenat ohlas prekladu a v Ii v del severskyeh autoru na 
ceskou literaturu dane doby v souhrnu, ehee poukazat na jejieh nejvyznamnejsf 
doklady. 
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1. Nejvyraznejsi cesko-severske kulturni styky do prvni 
poloviny 20. stoleti 
Cesko-severske kulturnf styky, spjate s zivoty a cinnostf vyznamnych 
osobnostf, byly az do poloviny 19. stoletf prevazne sporadicke. Skrze snatek 
s dedicem danskeho trunu Valdemarem II. (a rovnez skrze politicke zajmy) 
vstoupila nejen do danskych dejin, ale take do danskych pfsnf dcera Premysla 
Otakara I. a Adlety Mfsenske Marketa, v zemi sveho muze znama jako kralovna 
Dagmar (1186-1213), jez se stala oblfbenou pro svou laskavost a krasu. Dansky 
ucenec, astronom, astrolog a alchymista Tycho Brahe (1546-1601) zase nasel 
pochopeni, ktereho se mu nedostavalo doma, na prazskem dvore cfsare Rudolfa II., 
kam pfivadel daISi sve krajany. Jinou vyznamnou osobnostf spojujicf dejiny zeme 
ceske a zemi severskych je Jan Amos Komensky (1592-1670). V srpnu 1642 byl 
pozvan do svedskeho Norkopingu za svym mecenasem Louisem de Geerem a pak 
do Stockholmu, aby tam vysvetlil proslulemu kulturnimu organizatorovi kanclefi 
A. Oxenstiernovi a pozdeji take kanclefi uppsalske univerzity J. Sky to vi svuj 
pedagogicky system, ujal se vedeni reformy tamnfho skolstvi a sepsal pro ne 
ucebnice. Rada daISfch vyznamnych ceskych osobnostf spojila sve osudy alespon na 
kratkou dobu se Skandinavif, napr. jiz roku 1792 podnikl studijnf cestu po Dansku, 
Svedsku a Finsku cesky filolog, historik a zakladatel slavistiky Josef Dobrovsky 
(1753-1829), v letech 1856 az 1861 pak v Goteborgu pobyval a tvoril hudebni 
skladatel Bedfich Smetana (1824-1884). Skandinavsti umelci nachazeli cestu do 
Prahy a Cech ponejvfce teprve v polovine 19. stoletf. Treba v fOce 1841 pfijel do 
Prahy slavny houslista Ole Bull (1810-1880) - a dostalo se mu podobneho 
pochopeni a vreleho pfijetf, jake Praha pred lety pfipravila W. A. Mozartovi. 
Byly to ale predevsim preklady vynikajicfch skandinavskych del, ktere 
pozdejsimu soustavnemu pfiblizeni kultur techto zemf razily cestu. Kniznf 
seznamovani se datuje od poloviny 19. stoleti, kdy se po dvou generacfch 
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obrozenskych adobe vysoce povzneseneho nacionalismu ceska kultura zaeala 
vclenovat do kultury svetove, zacala navazovat na p{semnictv{ evropske, a to 
predevsfm francouzske, anglicke a ruske a soustavne sledovat take jiz znacne 
vyspele literatury severske. A vsak zpocatku se jednalo 0 preklady ojedinele: 
r. 1846 zaeal vychazet VocelUv preklad zpevu 0 kralovne Dagmar, v roce 1851 
vysel v Praze v soukrome vyprave prvn{ cesky knizni preklad z novodobe severske 
literatury: obsahly roman z italskeho prostred{ Improvisator (v prekladu 
J. B. Miillera) H. Ch. Andersena. Zajem eeskych etenaru 0 Andersena ale vzbudil 
az 0 12 let pozdeji vydany mensf ilustrovany vybor z jeho pohadek (v prekladu 
J. M. Boleslavskeho).l Severstl autofi zac{naji byt v "zaplave" prekladu evropskych 
autoru viditelnejSf teprve koncem 60. let 19. stoleti. Jejich dna jsou prekladana 
vice, ovsem prostrednictvfm prekladu nemeckych. 
Prvni, kdo soustavne a s literarnfm rozhledem predstavoval severske autory 
eeskemu ctenarstvu, byl Karel Stanislav Sokol. V jeho vyznamne, skvele vedene 
Vzdeldvad bibliotece (1890-1911) vychazely za plodneho spolupracovnictv{ 
nejzaslouzilejsiho zprostredkovatele kulturnfch styku cesko-severskych Huga 
Kosterky napr. romany Arna Garborga, Augusta Strindberga ci Bj0rnstjernea 
Bj0rnsona. Hugo Kosterka jako prvnf prekladal primo ze severskych jazyku, a ne 
pres nemecke preklady. Nicmene nemecke preklady byly v ceskych zem{ch 
dostupne, etene a take - stejne jako nemeckojazyena recepce skandinavske 
literatury - uznavane. Obdob{ prelomu 19. a 20. stolet{ bylo na severske preklady 
a vlivy plodne, predznamenalo dobu nejvets{ obliby severskych del a jejich 
nejvetsfch uspechu na divadelnfch scenach v ceskem kulturnfch prostredf v letech 
mezivaleenych. Rozsirujfcf se zaliba v severskych literaturach, vztah zejmena 
k Dansku a Norsku vubec, mela take politicke koreny. Jednalo se 0 zeme malych 
narodu, jejichz osudy byly blfzke narodu eeskemu sevrenemu v rakousko-uherske 
monarchii, napr. v otazce narodnf samostatnosti. Na prelomu 19. a 20. stoletl bylo 
dosud v zive pameti, ze nevelke Dansko muselo pocatkem 60. let podstoupit 
1 Pallas 1948:9 
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Rakousku a Prusku Slesvicko-HolStynsko. Od roku 1901 pak byly sympatie 
k Dansku podporovany vitezstvfm tamnf mest'ansko-radikalnf vlady nad 
konzervativci. Vedle toho Norsko uz od 50. let 19. stoletf vehementne usilovalo 
o osamostatnenf od Svedska, kteremu bylo po porazce napoleonske koalice 
podstoupeno Danskem, je.z se Svedskem uzavrelo mfrovou smlouvu v Kielu r. 1814. 
Od 70. let v Norsku rostl vliv opozienfch liberalu a koneene v roce 1905 (ne 
nahodou v roce, kdy Evropou prochazely revoluenf nepokoje) doslo k rozpustenf 
svedsko-norske unie, a tim k politickemu osamostatnenf Norska. Norove vyhlasili 
nove statnf zffzenf: monarchii, do jejfhoz eela se postavil dansky princ Carl (pfijal 
jmeno Hakon VII.), a zeme tak dosahla dIe, ke kteremu smerovala rovnez 
uvedomela cast eeskeho naroda. 
Mezivaleene obdobf prineslo vyznamny nakladatelsky zajem eeskeho 
kulturnfho prostredf 0 dfla severskych autoru. V letech 1920 az 1928 vychazela za 
redakce dobreho znalce severskych jazyku Viktora Sumana Severska knihovna 
a jejf poboeka Severske perly (1920-1921). Jeho cflem bylo ukazat na dobfe 
vybranych prednfch dflech zejmena osmdesatych a devadesatych let hlavnf 
duchovnf smery a charakteristicke rysy novodobeho severskeho pfsemnictvf - v 18 
svazdch teto biblioteky zaefnala byt publikovana soustavne klasicka dfla autoru 
jako Bang, LagerlOfova, Krag, Geijerstam, Rung, Bruun, Hedberg, Jaco.bsen, 
Skramova, Strindberg aj. Velke zasluhy na propagaci vynikajfdch modernfch 
skandinavskych autoru v eeskych zemfch mel Josef Knap, jenz ve 30. letech 
pracoval jako sefredaktor v Topieove nakladatelstvf (spolupracujfd v Topieovych 
Bflych knihach s Miladou Blakestadovou) a v letech 1925 az 1930 spoluredigoval 
easopis Sever a Vychod, znamy svou orientad na severske a slovanske literatury. 
Coby stoupenec ruralismu povazoval zamerenf na sever za nezbytne a spravne. 2 
V te dobe jiz byly vydany v eeskem prekladu i sebrane spisy nejoblibenejsfch 
skandinavskych autoru: H. Ibsena, B. Bjornsona, K. Hamsuna, S. LagerlOfove, 
2 Kalista 1997: 245 an. 
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A. Strindberga, J. V. Jensena, pozdeji S. Undsetove aj., coz zvlaste svedcilo 
o bllzkem vztahu ceskeho prostredf k temto klasikum severske kultury. 
Dfla skandinavskych autoru nejenze byla prekladana, ale take pusobila na 
domaci puvodnf tvorbu. Napffklad Jaroslav Vrchlicky pod vlivem skandinavske 
poezie napsal mj. nektere balady na severske motivy: Knil Knut, Hakon, Krvavy 
Egil, Zapad. Na venkovskou povfdku a pozdeji na emancipaci zen u nas (predevsfm 
v dfle B. Vikove-Kuneticke) mel vliv B. Bj!25mson. Romany A. Garborga 
spolupusobily svou kritikou spolecenskych predsudku a naladovym, uryvkovitym 
az aforistickym a nedopovedenym stylem na formovanf naseho impresionismu 
a dekadence. Naproti tomu Selma LagerlOfova, vyznamna svedska autorka 
novoromantismu, prinasela do ceske literatury svuj kronikarsky a legendisticky 
styl. Ibsenova dramata kritickou analyzou mravnfch soudobych problemu ovlivnila 
napr. tvorbu Jaroslava Kvapila, ktery dale pod vlivem Andersenovy pohadky 
vytvoril libreto k Dvorakove Rusalce. Strindbergovy hry zasahly vyvoj ceskeho 
dramatu svym naturalistickym zobrazovanfm pohlavnfch vztahu a drtivou analyzou 
vztahu rodinnych. 
Mezi vyznamne prekladatele ze severskych jazyku konce 19. stoletf a prvnf 
poloviny 20. sto1. patrili vedle jiz zmfneneho Huga Kosterky napr. O. S. Vetti (vI. 
jmenem Alois Koudelka), Rudolf Tesnohlldek, Amost Kraus, Hanus 
Hackenschmied, Milada Lesna-Krausova, Marie Radlova-Polivkova, Jifina 
Vrtisova, Bretislav Mendfk, Emil Walter ci Vladimfr Skalicka, ale take basnfci jako 
Jaroslav Vrchlicky, Josef Vaclav Sladek, Karel Kucera nebo Frantisek Branislav. 
Proti hromadnemu a casto i spontannfmu prekladanf skandinavskych autoru do 
cestiny byla znalost ceskych knih na severu jen velmi sporadicka. Pffcinou byly mj. 
jazykove obtfze, severske jazyky oproti jazyku ceskemu mely a majf tu vyhodu, ze 
mohou byt prekladany prostrednictvfm jim bHzke nemciny a anglictiny. Jediny, kdo 
soustavne tlumocil ceskou poezii, byl svedsky slavista a basnfk Alfred Jensen 
(1859-1921). Tento autor, ktery napsal mj. studii 0 Vrchlickem, prelozil do 
svedstiny Nerudovy Pfsne kosmicke, Cechovy Adamity a Pfsne otroka a Zeyerovy 
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Legendy, zpracoval nekolik ceskych povesti a mnoho cennych informaci kulturnich 
uverejnil v dile Slavia. Kulturbilder frcln Volga till Donau (Slavia, Kulturnf obraz 
od Volhy po Dunaj; 1896). Literarnf listy v roce 1895 pod titulkem Ceska literatura 
ve Svedsku informovaly 0 jeho knize s nazvem "Ur Bohmens moderna Dikting", 
kteni v te dobe vysla v Goteborgu. 
"Jensen pobyl delSi dobu v Cechach, zabyvaje se hlavne 
studiemi literarnimi, jejichz prvnim plodem je tato kniha ( ... ) 
obsahujici preklady Erbenova Stedreho dne, Machova Maje, 
sesti basni Nerudovych, basne Kovar a smrt a dvou mensich 
basni Vrchlickeho, pak Cechovych Petrklicu. ,,3 
Blizke osobni vztahy rady spisovatelu a umelcu severskych k ceskemu narodu 
pfinesly porozumeni pro narodni idealy. Norsky bard a politicky vudce BjliSrnstjerne 
BjliSrnson (1832-1910) se otevrene prohlasil zastancem pray utlacovanych narodu, 
jako napr. Slovaku v mad'arskem sevreni. Herman Bang (1857-1912) vzpominal 
s laskou na Prahu a na Cechy, napr. v romanu Michael vyslovuje slova obdivu 
umeleckym pamatkam Prahy, v niz vidi cenny zdroj vytvarne kultury. Danka Karin 
Michaelisova4 (1872-1950) jeden svazek sveho nejpopularnejsiho dila Bibi na 
cestach venovala Cecham: Bibi v Ceskoslovensku (1931). Ze staroprazskych 
pamatek se stal nejvice opevovanym zidovsky hrbitov, zmiiiuje se 0 nem napr. 
Oscar Levertin, Georges Brandes a Hans Christian Andersen. 
Z ostatnich oboru umeni pfipomeiime vedle jiz zmineneho houslisty Oleho 
Bulla jeste dye jmena svetoveho vyznamu, ktera se poji s ceskym kulturnim denim. 
Edvard Munch (1863-1944), prosluly norsky malir a grafik, mluvil s nadsenim 
a obdivem 0 historickych pamatkach Prahy. V roce 1905 se v Praze uskutecnila 
jeho vystava, kterou se krome jineho inspirovala umelecka skupina Osma. 
Reprodukce Munchovych del otiskovala na prelomu 19. a 20. stoleti napr. Modernf 
revue. Hudebni skladatel Edvard Grieg (1843-1907), jehoz osobita narodni hudba 
3 Litenlrnf listy, 1895, C. 3, s. 62. 
4 Teto autorce adresoval pozdeji svou znamou Sedmou elegii Jii'f Orten: ,,Pfsi yam, Karino, a nevfm, zda jste 
ziva,/ zda zatfm nejste tam, kde se uz netouzfva ... " 
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mela vliv i na nase starsf skladatele, projevil zajem 0 hudbu Bedficha Smetany 
a pratelsky si dopisoval s Antonfnem Dvorakem. 
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2. Evropsky spolecensko-historicky kontext 
Obdobf 2. poloviny 19. stoletf bylo dobou hospodarskeho rozvoje, dobou, kdy 
se postupne ve vsech evropskych zemfch prosadilo kapitalisticke podnikanf, 
industrializace a s tim spojena urbanizace. V Evrope nanlstal pocet obyvatel, ve 
vyspelych zemfch dochazelo k migraci lidf z venkova za pracf do mest a ve velkych 
prumyslovych me stech pak vznikaly prumyslove ctvrti a rozsahla delnicka 
predmestf. Soucasne se centra mest modernizovala vznikaly siroke 
reprezentativnf bulvary, na nichz sfdlily urady, banky, luxusnf obchody a take 
restaurace. Vzorem pro Evropu se stala modernizace centra Paffze, jejfmz 
symbolickym dokoncenfm byla stavba Eiffelovy veze roku 1889. S rozvojem mest 
dochazelo k promene mestske spolecnosti (a jejfho zivotnfho stylu), ktera se 
diferencovala: vedle prumyslove burzoazie a pocetneho delnictva pusobila take 
nova skupina zamestnancu, kteff pracovali za mzdu v soukromych ci verejnych 
sluzbach. Rostl podfl lidf, kteff si na zivobytf vydelavali nikoli manualnf, ale 
dusevnf pracf, at' uz jako zamestnanci ci jako advokati, lekafi nebo umelci. Spolu 
s uCiteli a urednfky vytvorily tyto profese novou a svebytnou vrstvu inteligence. 
Ve vefejnem zivote byly zakladany politicke strany, hajfcf zajmy konkretnfch 
tffd a skupin: vedle stran konzervativnfch a liberalnfch to byly napr. strany 
zastupujfcf zemedelce, strany s nabozenskou nebo naopak antiklerikaInf orientacf ci 
strany orientovane na delnictvo, ktere byly oponentem kapitalistickych pomeru. 
Krome ideovych zajmu se predmetem diskuse (nejen) politickych stran stal 
demokraticky pOZadavek vseobecneho hlasovacfho prava. DIouho otevrena otazka, 
zda se ten to pozadavek rna tykat muzu nebo take zen, napomohia vzniku zenskeho 
hnutf, ktere se od konce 19. stoletf stalo novou slozkou politickeho zivota 
evropskych zemf. 5 
5 Hroch 1998: 146 an. 
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Rozvoj spolecnosti probfhal v tesnem spojenf s rozvojem hospodarskym, ktery 
pfispel k vytvoreni pffzni vych podminek pro vedecky vyzkum a kulturnf tvorbu. 
Nove technicke vymozenosti, jako byly rozvoj zeleznice, elektricke osvetlenf, 
bezdratova telegrafie a telefon, pfinesly nove moznosti cestovanf ci vymeny 
informacf a formovaly nove pojetf casu a prostoru. 6 Prevratne zmeny, k nimz 
dochazelo v nlznych vednfch oborech, promenily predstavy 0 pffrode a 0 cloveku. 
Byla to zejmena vyvojova teorie, kterou formuloval Charles Darwin a v niz uplatnil 
princip pfirozeneho vYberu. Nove objevy ve fyzice, jako napr. objev rentgenovych 
paprsku Ci studium vlastnostf radioaktivity, otevrely cestu k novemu pojetf hmoty, 
ke konstrukci struktury atomu. Soucasne se rodily velke matematicky formulovane 
teorie (kvantova teorie Maxe Placka nebo teorie relativity Alberta Einsteina) ci 
nove filozoficke teorie (pojetf casu Henriho Bergsona, fenomenologie Edmunda 
Husserla). Velkeho ohlasu dosahla teorie zkoumajicf podvedomf, ktera prinesla 
novy pohled do lidskeho nitra (psychoanalyza Sigmunda Freuda). Koncem 
19. stoletf byla venovana velka pozornost podpore a rozvoji skolstvL Zvysoval se 
nejen pocet vedcu, laboratoff a univerzitnfch profesoru, ale rostla take uroveii 
univerzitnfch studentu a univerzit vubec. Kultura evropskych zemf te doby zfskala 
novou tvar. N a objednavku bohatych obchodnfku a podnikatelu vznikala literarni, 
socharska i architektonicka dfla, rozvfjela se divadla a vychazely nove kulturnf 
casopisy. 
Rozvoj hospodarstvf v kapitalistickem duchu mel vsak i svou stinnou stranku -
pfinasel zavazne problemy socialnf a modlnL Mnozi pochybovali 0 tom, zda 
dobove pfiznacna snaha dosahnout co nejvyssiho stupne hmotneho blahobytu je 
smyslem lidske existence, zda cena, kterou lide plat! za materialnf pokrok, nenf 
prflis vysoka. Tyto pocity se promftly i do umeni, predevsim pak do literatury. 
Kriticky realismus a naturalismus, ktere usilovaly 0 pravdive zachyceni 
skutecnosti, se rozvijely nejen v literaturach velkych narodu jako napr. Francie 
(G. Flaubert, E. Zola), ale take v nastupujicfch literaturach severni Evropy 
6 Lehar; Stich; Janackova; Holy 2002: 447 
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(R. Ibsen, A. Strindberg, K. Hamsun) a v Rusku (L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij). 
Dobu konce 19. stoletf ovladla secese, jeZ byla pokusem 0 svebytny umelecky 
nazor, ktery by spojil veskere druhy umenf k vytvorenf noveho zivotnfho stylu. 
Nejvfce vsak zasahla vytvarne umenf a Zivotnf styl bohatych obyvatel velkomest 
strednf Evropy, jako byla Vfden, Mnichov a Praha. Postupne byla prekonana 
nastupem novych, modernfch umeleckych proudu. Ty hledaly nove hodnoty a nove 
umelecke videnf: symbolismus v reakci na popisnost naturalismu zobrazoval 
skutecnost pouhym naznakem, sugescf podstaty veci - symbolem, ale take usiloval 
o scelenejsf, obecnou vizi sveta, impresionismus se zameril na zachycenf prchavych 
pocitu nebo dojmu, barevnych ci smyslovych odstfnu a dekadence hledala hodnoty 
a krasu ve sferach, jimz se mest'acke publikum do te doby vyhybalo. 
V mnoha evropskych zemfch se vyrazneji rozmahal duch vlastenectvl. Do 
myslenek lidf zacala pronikat predstava nadrazenosti zajmu vlastnfho naroda nad 
zajmy narodu ostatnfch. Narodnf hnutf pusobilo ve velkych zemfch jako Nemecko 
ci Italie, vyrovnavat se s nfm musela i mnohonarodnf imperia (Habsburska 
monarchie, Osmanska riSe, Rusko ad.), v nichz sflil narodnf zajem tech evropskych 
narodu, ktere jeste nedosahly vsech znaku pIne rozvinuteho naroda. Povaha techto 
narodnfch hnutf byla predevsfm obranna, nebot' hajila zajmy maleho, rodfcfho se 
naroda proti utisku a prezfravosti ze stany narodu vladnoucfch. K nejvyspelejsfm 
narodnfm hnutfm v Evrope patfilo koncem 19. stoletf vedle tech ve velkych zemfch 
narodnf hnutf polske, irske, norske a ceske. Ve snaze zfskat pro vlastnf narod 
rovnopravne postavenf a zfskat podfl na castecne forme politicke autonomie, ci 
dokonce uplnou svebytnost, dosahovala tato narodnf hnutf rozdflnych uspechu. 
Zatfmco ceske narodnf hnutf hajfcf zajmy ceskeho naroda sevreneho v rakousko-
uherske monarchii si na svuj uspech muselo pockat az do r. 1918, Norsko dosahlo 
sveho snu 0 samostatnosti jiz roku 1905, kdy doslo k rozpustenf spolecne unie se 
Svedskem (viz kap. 1). V nove vyhlasene monarchii nastaly velke spolecenske 
zmeny a nova kulturnf atmosfera. Ekonomicka nezavislost zeme vedla 
k hospodarskemu rozvoji (rybolov, lod'arstvf, tezba uhlf, hutnictvf) 
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a k zintenzivneni industrializace, kteni vyvolala rozsahlou migraci obyvatel za 
prado Hlavnimi dusledky teto dejinne promeny pro literaturu byly vseobecny 
optimismus a snaha 0 kultivovani narodniho sebevedomi. Zprava 0 dosazenf 
norskeho idealu samostatnosti pfisla i do ceske spolecnosti a podnecovala jiz tak 
vyhroceny narodnostni problem v rakousko-uherske monarchii, jejiz soucasti ceske 
zeme tehdy byly. Tato "ceska otazka" se spojovala s otazkou socialni, jejichz 
vzajemne umocnovani se casto jevilo v literarni tvorbe, a nejpalcivejsi se stalo 
v dobe prvni svetove valky. Pro situaci v Evrope te doby bylo narustajid vedomi 
spolecenske krize s prohlubujidmi se socialnimi problemy pfiznacne. Evropou se 
ozyval ohlas revolucnich nepokoju proti autokracii a konzervativnimu statnimu 
zfizeni v Rusku roku 1905 a signalizoval vzestup socialistickeho hnuti v novem 
stoleti. 
2.1 Litenirni zivot ve skandinavskych a ceskych zemich na konci 
19. stoleti a zacatku 20. stoleti 
Literatury Danska, Norska a Svedska se evropskym pOJmem staly 
v 70. a 80. letech 19. stoleti. Prave v teto dobe skandinavskeho realismu 
a naturalismu, ktere se na severu fika "moderni prulom", prekrocily hranice 
Skandinavie a nejvyrazneji zasahly do vyvoje svetove literatury.7 Realismus 
vyzdvihoval viru v lidsky rozum jako zdroj spolecenskeho pokroku a moralni 
obrody a pozadoval kriticky pfistup k obecne uznavanym pravdam. Literatura mela 
poskytnout obraz spolecnosti ze vsech stranek, tedy dobrych i spatnych. Jak 
realismus, tak naturalismus se umelecky vymezovaly vuci prezitemu romantismu 
a poukazovaly na cloveka jako na bytost zavislou na konstelaci spolecenskych sil, 
nicmene rozdil byl v durazu, jaky na tuto zavislost pokladaly. Zatimco realismus 
7 Humpal; Kadeckova; Parente-Capkova 2006: 16 
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pfipoustel, ze vyvoj spolecnosti lze ovlivnit, naturalismus tuto moznost nevidel, 
podle nej byl clovek ve vleku pfirodnfch zakonu a z toho pak plynul pfftomny pocit 
bezvychodnosti. Kolem roku 1890 doslo v severskych zemfch ke znatelne promene 
liten'irniho klimatu. Do kulturniho deni vstoupila nova spisovatelska generace, ktera 
jiz realismus a naturalismus odmftla a uprednostnovala literaturu zcela jineho 
druhu. Jejf revolta mela kulturne-spolecenske i ciste esteticke duvody. Jejf 
predstavitele jiz neverili v myslenku dffvejsich let, ze literatura muze kritickym 
poukazovanfm na soudobe problemy zmenit svet, a od spolecenskych problemu se 
odvratili k cloveku jako k subjektivnfmu jedinci. Rovnez politicky vyvoj pfinesl 
velke zklamani, a to predevsfm v Norsku, kde literatura do velke mfry nahrazovala 
politiku. Liberalnf reformy, pffmo i nepffmo propagovane v literarnfch dflech, se 
nedafilo zavest do praxe, a doslo tak k litlumu spolecensky angazovane literatury. 
Mnozf spisovatele se zacali vice zajfmat 0 nitro jedince, pudove chovanf, psychicka 
zhroucenf, halucinace ci nevedomf. 8 V meznim roce severske li teratury 1890 vysel 
v uplnem kniznfm vydani Hamsunuv Hlad, dflo nove norske literatury, ktere 
s bezohlednou upffmnostf odhalovalo trpfcf dusi a vznetlivou mysl mladeho 
cloveka, dno, ktere melD na literarnf soucasnost snad nejvetsf vliv. Zklamanf 
z nenaplnenych idealu predchozfch let zapficinilo i takfka hromadny utek umelcu 
v 90. letech z provincni Skandinavie, z uzkoprse mest'acke spolecnosti na evropsky 
kontinent (viz kap. 3). Devadesata leta byla dobou velkeho hledanf novych 
vyrazovych prostfedku. V kazde ze zmfnenych skandinavskych zemfch mela 
literarni tvorba konce stoletf jinou orientaci, jak 0 tom vypovfdajf i terminy 
pouzivane pro ni v jednotlivych skandinavskych zemfch. V Dansku, kde prevazoval 
zajem 0 lidskou dusi jako takovou, se pro literaturu 90. let pouZiva nejcasteji 
oznacenf symbolismus. Nove literarni impulzy v Dansku se vtiskly temer vyhradne 
do symbolisticke poezie. Hlavnim propagatorem a teoretikem danskeho symbolismu 
8 Literati na vyznamnou roli nevedomf v lidskem zivote zacali poukazovat zhruba ve stejne dobe, kdy se tymz 
jevem zacal zabyvat i Freud, souvislost mezi literaturou 90. let a Freudovou teorif nevedomf, pi'edstavenou v due 
Vyklad snu (1900), je tedy pouze nepi'fma. V dote, 0 ktere mluvfme, se termfn "nevedomf" v kulturnfch debatach 
ve Skandinavii vyskytoval, byl ale pi'ejat z dna nemeckeho filozofa Eduarda von Hartmana (Humpal; 
Kadeckova; Parente-Capkova 2006: 85). 
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se stal Johanes J\Zlrgensen (1866-1956), avsak nejoriginalnejsim autorem tohoto 
proudu byl Sophus Claussen (1865-1931), ktery byl fascinovan temnymi 
a demonickymi aspekty lidske existence. N aproti tomu v norske literature, v niz se 
ze severskych literatur nejsilneji projevoval obrat k prirode, se hovori 
o novoromantismu. Navrat k pi'irode pojimali autori literatury 90. let jako odvrat od 
velkomestske civilizace, avsak soucasne v rade norskych del tohoto obdobi bylo 
mesto Ueho prizrak) zachycovano. Tato dvojlomnost, kdy literatura rezignovala na 
soudobou problematiku a zaroveii ji castecne tematizovala, reflektovala vypjatou 
situaci na domaci scene trvajici z predchazejicich let. Literatura v Norsku hrala 
v obdobi moderniho prulomu politickou roli a byla do nf vkladana vira v moc 
zmenit spolecnost. Avsak pote, co prvni liberalni vlada (u moci od r. 1884) 
zklamala veskere nadeje na zmenu a nastolenf reforem, spisovatele i vei'ejnost 
ovladl pocit marnosti a pesimismus. Dusledkem byl obrat literatury od spolecnosti 
k jedinci. Teprve vyhlaseni samostatnosti zeme roku 1905 pi'ineslo velke 
spolecenske zmeny i novou kulturni atmosferu. Ve srovnani s Danskem a N orskem 
se svedska literatura zajfmala nejmarkantneji 0 narodnf historii a pro literaturu 
90. let 19. stoleti se tu vzilo oznacenf "devadesata leta" nebo "devadesatnfci". Se 
vzedmutou vlnou averze vuci realismu a naturalismu ziskala na prestizi poezie 
(V. von Heidenstam, G. Froding a E. A. Karlfeldt), jejfz mluvcf vznaseli pozadavek 
tvurcf fantazie a proklamovali pocit radosti ze zivota. Dobre se zejmena dfky Selme 
LagerlOfove rozvijel take novy typ legendisticke prozy s prvky fantastickymi 
i lidovymi. 
Rok 1900 pak ve skandinavskych literaturach jiz vyznamny meznfk 
nepredstavoval a leta bezprostredne nasledujici nepi'inesla zadnou vyraznou zmenu 
v poetice, spiSe se rozvijely tendence z predchozich ti'i desetiletf. V prvnim 
desetileti 20. stoletf v severske literature pi'isla ke slovu nova gene race 
realistickych autoru. Zejmena v literature norske z duvodu vyse zmfneneho 
zklamani domaci politickou situaci norstf spisovatele az do druhe svetove vaIky 
vyrazne uprednostiiovali realistickou poetiku na ukor modernisticke, jejfz zaklady 
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v pr6ze polozil jiz v 90. letech vyjimecny literarni novator Knut Hamsun; v poezii 
pak Sigbj0rn Obstfelder. Dansti realiste nove generace, mezi nez pathl Jeppe 
Aakj<er nebo Johan Skjoldborg, se zabyvali venkovskym prostfedim, M. A. Nex¢ se 
venoval delnickemu prostredi. Ve svedske realisticke pr6ze na pocatku 20. stoleti, 
zamerene na problematiku hodnot a postoju mest'anstva, se neobjevily prilis 
vyrazne talenty - s vyjimkou prozaika Hjalmara Bergmana, jehoz vypraveci styl je 
nekdy obohacen 0 snove a fantasticke prvky. 
V ceskem prostredi doslo k podobnemu vyvoji jako ve Skandinavii pred 
sklonkem stoleti, avsak oproti literature skandinavske (a evropske vubec) 
s nekolikaletym zpozdenim. Spor 0 realismus a naturalismus v umeni se tu rozhorel 
teprve kolem roku 1890, tedy v dobe, kdy na severu vstupuje do literarniho deni 
mlada generace tyto smery zavrhujici. Osobnosti ceske kulturnf sceny tehdy 
zamehly svou kritiku proti historismu, obecnosti a patosu lumfrovsko-ruchovskeho 
basnictvi a pozadovaly sblizeni literatury se soucasnym zivotem, dozadovaly se 
pravdiveho poznani skutecnosti. S tim byl spojen odklon k subjektu a pOZadavek 
vnitfni pravdy. K tomuto umeleckemu pozadavku doslo zrejme i vlivem literatury 
francouzske, ktera jiz rozvijela nove proudy: impresionismus, symbolismus 
a dekadenci. Generace moderny se od popisneho realismu vyslovne distancovala 
v Manifestu Ceske moderny (1895) a vyzyvala k hledani noveho pojeti osobnosti, 
umeni i politicke kultury. Vstup nove generace, ktera srovnava krok s Evropou, na 
kulturni scenu v devadesatych letech je povazovan za prelom v ceske literature, 
ktery odlisuje moderni ceskou literaturu dvacateho stoleti od doby starsi a kterym 
se datuje pocatek modernf ceske poezie, kritiky a posleze i dramatu a pr6zy. 
Predstavitele Ceske moderny se jiz v 90. letech rozesli ruznymi, casto 
protichudnymi smery - v ceske literature se, tak jako ve vyspelejsi evropske 
literature, rozruznilo nekolik umeleckych proudu: vedle pretrvavajiciho realismu 
a naturalismu to byl predevsim symbolismus, dekadence, impresionismus a na 
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pocatku stoleti okrajove i nove umenf - secese, v ceskem prostredf se jednalo spfSe 
neZ 0 literarnf smer 0 smer vYtvarny.9 
Na prelomu stoletf vtrhla do ceske literatury cela rada autoru, kteri do jejfho 
dosavadnfho vyvoje pfinesli jednak nove myslenkove a citove hodnoty, jednak 
novy basnicky jazyk. Na rozdfl od severskych zemf, kde si poezie uddovala povest 
literarnfho druhu romantickeho, tedy preZileho, v ceskem prostredf se objevilo 
mnoho novych tvurcfch zjevu basnickych (viz kap. 4). (Mnozf z techto autoru vsak 
vedle versu psali take prozu a/nebo drama, napr. R. Tesnohlfdek, F. Sramek, 
V. Dyk, J. Mahen.) Pro ceskou literaturu tohoto obdobf je charakteristicke, ze 
hlavnfm ideovym mluvCfm v literature je prave poezie, resp. basnfci. V poezii se 
hleda vyvojova linie, zatfmco vliv prozy a dramatu se s jejfm neda srovnat. Jistym 
predznamenanfm zmeny basnickeho postoje ke skutecnosti byl vstup vyjimecne 
osobnosti Petra Bezruce na literarnf scenu, ktery vyuzitim novych umeleckych 
prostredku ve svych Slezskych pzsnzch 10 prehodnotil soucasnou basnickou tvorbu 
a dal jim novou funkci. 
S nemene vzdornym, byt' jinak zamerenym gestem proti dosavadnfm naladam 
na poli ceske poezie se bourili prislusnfci nastupujfcf generace basnfku, ktera byva 
nazyvana "generacf buficu" (F. Burianek). Patrili k nf predevsfm Fraria Sramek, 
Karel Toman, Viktor Dyk, Jiff Mahen, dale Josef Mach, Rudolf Tesnohlfdek ad., 
shromazd'ovali se kolem 0 neco starsfho a vudcfho ducha Stanislava Kostky 
Neumanna a jeho casopisu Novy kult (1897-1905). Jejich heslem se stalo pfimknutf 
se k zivotu, ktere nalezlo primo manifestacnf vyraz uz v nazvech nekterych jejich 
knih - SId va Zivota (Sramek), Radosti Zivota (Gellner), Torzo iivota (Toman). 
Spojoval je rovnez spontannf priklon k revolucnfm myslenkam a idejfm, ktere tehdy 
obchazely Evropu. Svym nespoutanym bohemskym zpusobem zivota se bourili proti 
spolecenskym konvencfm a dobovemu sosactvf. Jejich ideal volneho a svobodneho 
zivota je pfivedl k anarchismu, cfmz se take pfiblfzili k zivotu delnictva a chudiny. 
9 Secesnf prvky 1ze najft napi'. v tvorbe K. Tomana - Torzo Zivota (1902), R. Tesnohlfdka - Nenie (1902). 
10 Prvnf tfi basne vys1y v Besedach Casu r. 1899, k vydanf sbfrky poprve jako Slezske cislo dos10 v r. 1903, pod 
nazvem Slezske pisneby10 rozsfi'eno r. 1909. 
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Charakteristicke pro jejich tvorbu - neJen basnickou - se tedy stalo socialni 
buficstvi, dale ruseni sexualnich tabu obnazovanim erotickeho zivota ci nenavist 
k militarismu. Tato mlada generace se jiz do otevrenych sporu s generacf starsi ani 
s predstaviteli Ceske moderny nepoustela. Naopak, napr. S. K. Neumann se 
otevrene pfiznaval ke svemu obdivu k poezii J. Vrchlickeho, stejne jako se 
z okouzleni jeho poezii vyznaval F. Sramek ci K. Toman. Temto i dalSim 
pfislusnikum mlade generace byl blizky rovnez Macharuv kriticismus ci Sovovo 
lyricke sebevyjadrenf a socialnf protesty. Od soudobych proudu jako napr. 
dekadence se na rozdfl od predchozich generacf vymezovali tvurcf praxi, nikoli 
polemickymi manifesty. 
Stretavanim protichudnych sil a konfrontacf ruznych umeleckych smhu 
a literarnich proudu se ceske umelecke prostredf na pocatku stoleti pfiblizilo vyvoji 
ve Skandinavii a v Evrope vubec. Vedle jiz zaziteho realismu a rozvijejicfch se 
modernfch smeru (impresionismus, symbolismus, dekadence) si mfsto v kulturnfm 
zivote dobyval novy smer, ve Francii oznacovan jako "nove umenf", v Anglii jako 
"modernf styl" a v ostatni Evrope jako secese. Tento novy styl kladl duraz na 
esteticky pozadavek pfirozene jednoty zivota a umenf. Spojenf ceskeho kulturnfho 
prostredf s evropskou spickou doby dokazoval i velky ohlas uz zmfnene prazske 
vystavy severskeho malffe Edvarda Mucha (1905), jenz secesnf vychodisko rozvfjel 
v expresionismus. l1 Ceska literatura si v tomto obdobf kontakt s modernf literaturou 
svetovou udrzovala a rozsirovala - uz koncem 90. let 19. stoleti se kulturnf 
orientace ceske literatury zamerila na Francii, Rusko a nove take na severnf 
Evropu. Pro situaci v Evrope te doby bylo pfiznacne rovnez narustajfcf vedomf 
spolecenske krize s prohlubujfcfmi se socialnfmi problemy. Otazka spravedlivejsfho 
spolecenskeho radu, bez bfdy a bez valek, byla tak nalehava, ze ji reflektovala 
i literatura. Zvlast' vyrazne byla krize spolecnosti vnimana v oblasti moralky -
moralni predsudky se stavaly prekazkou branicf v rozvoji osobnosti a potlacujfcf 
lidskou pfirozenost. Pro odkryti moralnfho pokrytectvf bylo casto vyuzlvano 
11 Dejiny cesk€ literatury IV 1995: 18 
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zobrazenf instituce manzelstvf, v nemz coby socialne nerovnopravnem vztahu byla 
zena utiskovana. Umelci citliveji nei druzf vnimali a kriticky soudili 
malomest'actvf a z teto negace vyrostla take rada vyznamnych del literatury tohoto 
obdobf (Gellner: Po nas at' pfijde potopa, 1901; Toman: Torzo iivota, 1902; 
Sramek: Zivota b{do, pfec te mam rad, 1905; Stflbrny v{tr, 1910; Dyk: Satiry 
a sarkasmy, 1905; Pohadky z naSf vesnice, 1910). 
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3. Vyznamne casopisecke a nakladatelske tribuny uvadejici 
dila severskych autoru do ceskeho literarniho prostiedi 
v 90. letech 19. stoleti a v prvnim desetileti 20. stoleti 
Expanze severske literatury do Evropy byla na konci 19. stol. nevidana 
vzhledem k tomu, ze slo 0 kultury pocetne malych narodu. Jeji pficinou se stal 
v 90. letech 19. stoleti pfedevsfm takfka hromadny utek umelcu z provincni 
Skandinavie, z domaci mest'acke spolecnosti na evropsky kontinent. Tam utuzovali 
mezikulturni, ale i osobni styky s evropskymi literaty, coz nepochybne pfispelo 
k jejich zviditelneni. Avsak cHern jejich cesty jiz nebyly jako tradicne Nemecko 
a Italie, kam podle vzoru klasiku vedla prvni poznavaci cesta kazdeho 
ctizadosti veho Skandinavce, nybrZ zi votem pulzujici zapadoevropska velkomesta 
a jejich bohemske prostfedi. Po zkusenostech na domaci pude v pfedchozfm 
desetiled, kdy na severu vrcholil zlomovy naturalismus, prozivali mladi 
Skandinavci zmenu zivotnfho pocitu a nasledne i tvorby, zivnou pudou se jim stalo 
moderni velkomesto, ktere svou anonymitou vyvolavalo pocit svobody, ale take 
osameni. Jejich literatura pronikala do Evropy pfedevsim prostfednictvfm jim 
jazykove blizke nemCiny. 
Nemcina sehrala roli prostfednika pochopitelne i v pfipade ceskych pfekladu. 
Ackoli byla kosmopolitizace ceske literatury mfnena mj. jako vymaneni 
z jednostranneho tlaku nemecke kulturni sfery, pfevazne pfes nemcinu paradoxne 
probfhala. Invaze severske literatury na evropsky kontinent byla natolik ocividna, 
ze ani cesky kulturni svet ji nemohl nevzit v potaz a jednoduse ji ignorovat. 
Severska literatura se vedle literatury francouzske a ruske stala novym zdrojem 
inspirace pro ceske umelce. Cesky pohled na skandinavskou literaturu konce stoled 
ovlivnila pfedevSfm skutecnost, ze k nam pronikala hojne az od zacatku 90. let 
19. stoled - a to pfelozenymi dHy starsimi i soucasnymi najednou. Delo se tak 
pficinenfm pfedevsim Ruga Kosterky, prvniho ceskeho pfekladatele ze severskych 
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jazyku a velkeho milovnika Skandinavie, nekolika malo dalSich, kteri prekladali 
pres nemcinu, a postupnym formovanim nekolika vyraznych edic. Spolecne se 
snazili predstavit ceskemu ctenafi dosud nezname autory a dila. Temer vsechny 
severske knihy nasly rovnez sve recenzenty. Ale ackoli ceska kritika jiz fungovala 
a chap ala se severskych temat, nereflektovala zasadni predel ve vsech 
skandinavskych literaturach na prelomu 80. let 19. stoleti. Ceske spolecnosti tak 
chybelo povedomi 0 literarnim deni ve Skandinavii a v obraze severske literatury, 
ktery preklady a recenzemi ziskavala a v nemz vedle jiz etablovanych zivych 
klasiku H. Ibsena a B. Bj0rnsona pus obi I vedle sebe utocny naturalismus, 
dekadentni defetismus, zvniternela reflexe a symbolistni lyrismus, on en predel 
nevnimala. 12 
3.1 Casopisecke a nakladatelske tribuny 
V case zrodu ceske moderny v polovine 90. let 19. stoleti dochazelo mJ. 
k hledani ziveho vztahu k cizim literaturam. Nejzaslouzilejsim zprostredkovatelem 
styku cesko-severskych se stal jiz zmineny Hugo Kosterka (1867-1956), ktery se 
vypracoval na prvniho ceskeho prekladatele ze severskych jazyku. Tento tichy 
a oddany spolecnik velke generace 90. let, jak 0 nem piSe Arne Novak,13 vzdelanim 
pravnik a zamestnanim postovni Ufednik, se pro Skandinavii nadchl tak silne, ze se 
mu toto zaujeti stalo zivotnim poslanim. Jeho zasluhou se ceskym ctenarum dostalo 
v kniznich prekladech vice nez sto titulu z danstiny, norstiny a svedstiny, priblizne 
30 z nich bylo znovuvydano. Vedle toho spolupracoval s literarnimi casopisy, 
v nichz publikoval velke mnozstvi kr<itkych zprav, clanku a drobnych ukazek, ale 
i prekladu poezie. Vetsina jeho prekladatelske prace vysla do prvni svetove valky 
12 Kadeckova 1995: 115 
13 Lidove noviny z 8. 4. 1937, cianek ke Kosterkovym sedmdesatimlm. 
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a predstavovala soucasnou hodnotnou severskou literaturu. 14 Vzhledem k tomu, ze 
s Arnostem Prochazkou a Jifim Karaskem ze Lvovic spoluvydaval casopis Modernf 
revue (1894-1925) v jeho pocatcfch, pfinasela tato tribuna, zamerena zprvu na 
tvorbu dekadentni, pozdeji na symbolistni, jednak cenne drobne ukazky prozaicke, 
basnicke i dramaticke, jednak zpravy 0 novych dilech severske literatury a jejich 
recenze. Ve dvou pfipadech otiskla romany na pokracovani - byly to Viktorie 
(1898; knizne az 1916) Knuta Hamsuna a lEbel¢ (1895; knizne Aebel 1904) 
Sophuse Michaelise. Vyber pfispevku v Modernf revue ukazuje na zajem predevsim 
o lyricke pr6zy a mysticky tajuplnou epiku, zrejme se na nem podilel nejen 
Kosterkuv, ale i Karaskuv osobni vkus. Kosterkuv preklad eseje 0 naturalismu 
konfrontovanem s rousseauovskou vizi navratu k pfirode Radost Zivota, jehoz autor 
byl vyznamny svedsky prozaik a dramatik August Strindberg, v roce 1894 
predznamenal vznik Knihovny Modernf revue. V ni bylo pod vedenim Arnosta 
Prochazky v letech 1895-1924 vydano 75 svazku puvodni a prekladove tvorby.15 
Vydavatele Modernf revue zduraznovali peci 0 krasnou knihu, podle nich mela ph 
prezentaci textu spojovat - a v pfipade knih jimi vydavanych spojovala -
vytvarnika, typografa a vazace k vsestranne pusobivemu dilu. Neopomijeli tak ani 
vytvarnou a typografickou kvalitu sveho casopisu a na jeho stranky zarazovali mj. 
grafiky a reprodukce vyznamnych umelcu, ze skandinavskych jmenujme predevsim 
Gustava Vigelanda Ci Edvarda Muncha (napr. rocnik 189611987). Vyznamnou roli 
pfi zajist'ovani informacf 0 skandinavskem denf pro ceske prostredf mel s Modernf 
revue spolupracujicf polsky basnik Stanislaw Przybyszewski (1868-1927). Jeho 
manzelkou byla nadana a krasna norska pianistka a spisovatelka Dagny Juleova 
(1867-1901), kterou do berlinske spolecnosti zname vinarny Zum schwarzen Ferkel 
(U Cerneho selete) na bulvaru Unten den Linden, kde se (nejen) skandinavsti 
14 Hugo Kosterka byl polyglotem, ktery pi'ekhidal z cele i'ady evropskych jazyku, vedle severskych jazyku take 
napi'. z portugalstiny, spanelstiny, francouzstiny, anglietiny a srbochorvatStiny. Jako prvnf pi'elozil do eestiny 
Oscara Wilda - jeho pi'eklady jsou zahrnuty ve specialnfm efsle Moderni revue prave O. Wildovi venovanem 
veervnu 1895. 
15 Dva svazky byly vydany jeste pi'ed cfslovanfm Knihovny Moderni revue: Prochazkovo Prostibolo duse 
a Strindbergovy Radosti iivota. 
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umelci schazeli (mj. i Knut Hamsun a August Strindberg), uvedl norsky vytvarnfk 
Edvard Munch. Byla to prave Dagny Juleova, ktera se prostfednictvfm manzelovych 
styku snazila byt napomocna norskym autorum, v roce 1896 Edvardu Munchovi 
dokonce nabfdla pomoc pfi prosazenf jeho vystavy v Praze. 
Dalsfmi casopiseckymi tribunami, ktere se na svych strankach venovaly 
severske literature, byly napr. Literarni listy, kam Kosterka spolecne s Karaskem ze 
Lvovic a Prochazkou rovnez pfispfval (viz 4.3). Zlata Praha zverejnila oslavne 
clanky sveho redaktora Frantiska Schulze a jeho dcery Andky Schulzove 
o Georgesovi Brandesovi, iniciacnfm patronovi skandinavskeho naturalistickeho 
hnutf, pri prflditosti jeho navstevy Prahy v roce 1892. Naproti tomu Nase doba 
poskytla prostor pro serii tff clanku T. G. Masaryka pod souhrnnym nazvem 
Moderni clovik a nabozenstvi (uvefejiiovanych 1896-1899). V nich Masaryk 
analyzoval protagonistu romanu Arna Garborga Umdlene duse, intelektuala 
a dekadenta se vsim vsudy Gabriela Grama, z hlediska psychologickeho, 
psychiatrickeho a sociologickeho (viz 4.3.3). 
V intelektualnfm klimatu, z ktereho se Moderni revue zrodila, sehraly vsak 
duldW~jsf roli knizni preklady, jimiz Hugo Kosterka od zacatku 90. let doslova 
zahrnoval prazska nakladatelstvL Spolupracoval napr. s Karlem Stanislavem 
Sokolem, ktery jako prvnf redaktor soustavne a s literarnfm rozhledem severske 
autory ceskemu ctenarstvu predstavoval, a sice ve Vzdilavacl bibliotece (1890-
1911). V nf poprve v dobrem vyberu a kvalitnfch prekladech vysly romany Arna 
Garborga, Augusta Strindberga, Bj0rnstjernea Bj0rnsona, Alexandera Langeho 
Kiellanda, Hermanna Banga, Knuta Hamsuna a jinych. Mimo to v letech 1894-1914 
sam Kosterka vydaval a redigoval edici Moderni revue nazvanou Symposion knih 
nove doby, v niz v jeho prekladu vyslo napr. Kierkegaardovo In vino veritas (1914). 
Jeho preklady vychazely rovnez u nakladatelU F. Pospfsila, F. Simacka, J. Otta ad. 
V edici Knihy dobrych autoru od roku 1903 za redakce K. H. Hilara vychazely 
ukazky beletrie vynikajfcfch autoru svetovych, meZl nimi v hojne mlfe· 
i skandinavskych. V prvnfch dvou desetiletfch 20. stoleti byly v Ottove Svetove 
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knihovne soustavne otiskovany preklady velkych klasikli, mezi jinymi temer 
vsechna dramata Ibsenova a dila BjlZlrnsonova, vetsina pohadek Andersenovych, 
romany LagerlOfove a nekterych predstavitelli mladsf literarnf generace 
skandinavske. 
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4. Vyznamni seversti autori prekhidani do cestiny na 
prelomu 19. a 20. stoleti a jejich vliv na tehdejsi ceskou 
literaturu 
Litenirni situace skandinavskych a eeskych zemi byla odlisna v otazce prestize 
jednotlivych literarnich druhu. Po obdobi moderniho prulomu ve Skandinavii, ktere 
uprednostnovalo pr6zu (predevSim zanr romanu) a drama coby literarni druhy 
vhodnejsi pro objektivni zobrazeni spoleeenskych jevu, se v 90. letech, jez pfinesla 
pfiklon k subjektivnimu lieeni psychickych a emoenich stranek eloveka, silneji 
prosazoval lyricky aspekt del. Casto dochazelo ke stirani hranic mezi pr6zou 
a poezii, doba praIa kratsim prozaickym - a lyrizovanejsim - utvarum. Soudoba 
skandinavska poezie se musela vyrovnavat s minulosti, kdy v predchozich dvou 
desetiletfch byla reflektovana jako literarni forma spojena s preZitym romantickym 
idealismem, a stala tak v pozadi zajmu autoru i etenaru. Dobove tihnuti k lyrice 
k zvyseni jejiho postaveni sice pfispivalo, avsak na eeskem uzemi se skandinavska 
poezie coby literarni druh doekala ohlasu nejmensiho. Naproti tomu skandinavske 
drama a pr6za pusobily na eeske autory, predevsim pak autory kolem Modernf 
revue a mladou generaci prelomu stoleti, vyrazne. Pro eeskou literaturu tohoto 
obdobi je na rozdil od literatury Skandinavie charakteristicke, ze jejim hlavnim 
ideovym mluveim byla poezie. Mnoho autoru poukazovalo na soudobou situaci 
versi, ktere byly oproti pr6ze a dramatu schopne na zmeny ve spolecnosti rychleji 
reagovat. Ceska pr6za se stejne jako skandinavska (a evropska vubec) v teto dobe 
priklanela k povidce. Drobne prozaicke formy jako kdyby - stejne jako poezie -
lepe odpovidaly neklidu a nervozite doby kolem sklonku stoleti. Domaci pr6za 
pripadala nastupujici, mlade generaci prilis krotka. Na rozhranf 19. a 20. stoletf na 
ni jeSte stale nejsilneji pusobil realisticky roman zapadoevropsky, hlavne Zoluv 
a Maupassantuv, avsak jeho vliv byl postupne vytlacovan romanem ruskym 
a skandinavskym. Rusky roman pusobil v ruznych smerech: lyrickymi obrazy 
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odumfrajfcfho stareho sveta a naznakovostf (Cechov), nabozensko-anarchistickymi 
a reformnfmi nazory (Tolstoj), psychologickou analyzou lidske duse (Dostojevskij) 
ci socialnfm aspektem v zachycenf vykorenenych jedincu (Gorkij). Vliv severskych 
autoru - predevsfm prozaiku - na ceske kulturnf prostredf byl rovnez 
nezanedbatelny, pfispeli k ceskym polemikam 0 zasadnfch pojmech literarnf kritiky 
a nekterf nasli ohlas v dflech ceskych autoru. Mezi nejvyznamnejsf severske autory 
reflektovane a prekladane v 90. letech 19. stoletf a v prvnfm desetiletf 20. stoletf 
patrili Henrik Ibsen, August Strindberg, Arne Garborg a Knut Hamsun (viz 4.2 
a 4.3). 
4.1 Severska poezie V ceskych zemich 
Soudobou basnickou tvorbu severskych autoru se snazila zprostredkovat 
predevsfm Modernf revue. Prezentovala jich vsak omezene mnozstvf, jednak z vyse 
zmfneneho duvodu postupneho oZfvanf vyznamu a kvality poezie ve Skandinavii, 
jednak proto, ze tvurcu, kterf odpovfdali jejfmu zamerenf (zprvu na tvorbu 
dekadentnf, pozdeji na symbolistnf), bylo na severu malo. Nabfzela se tvorba 
Augusta Strindberga, svedskeho dekadentnfho naturalisty Oly Hansona (1860-
1925) nebo nove generace. Ta Slce vystoupila s estetickym a vyslovne 
protinaturalistickym programem, ale brzy sklouzla do narodnfho, ba regionalnfho 
romantismu, ktery se blfzil lumfrovske skole. 16 Casteji nd poezie byla proto 
ceskym ctenarum zprostredkovavana skandinavska pr6za ci skandinavske drama. 
Tuto skutecnost lze demonstrovat na prijetf vsestranneho literata Augusta 
Strindberga v ceskem prostredf. Strindberg zaujal ceske ctenare spfSe nez svou 
poezif nejprve eseJem Radost Zivota 0 naturalismu konfrontovanem 
s rousseauovskou vizf navratu k prfrode, jenz byl vydan v Kosterkove prekladu pod 
16 Kadeckova 1995: 124 
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patronatem Modernf revue v roce 1894. Naklad tohoto eseje byl nicmene precenen 
natolik, ze trvalo nekolik let, neZ byl rozebran. Cesti ctenafi venovali pozornost 
Strindbergovym povfdkam Manzelske historie (1884; viz 4.3.1), ale vubec 
nejpronikavejsi vliv tohoto autora na tvorbu ceskych tvurcu byl v dramatu - jeho 
hry pusobily zejmena naturalistickym zobrazovanfm a analyzou vztahu (viz 4.2). 
4.2 Severske drama na ceskych scenach 
Ceske drama a divadelnictvf se po obdobi realismu, ktere v puli 90. let 
v Cechach vyvrcholilo Marysou bratfi Mrstfku, zacalo - stejne jako pr6za 
a poezie - zamerovat na nitro, vnitrni, intimni svet cloveka. Na divadlo te doby 
zacaly pusobit nove smery, vedle naturalismu to byl predevsfm symbolismus 
a impresionismus. 17 Ceske divadlo se vyrovnavalo s dramaty H. Ibsena 
i A. Strindberga, jejichz tvorba kopfrovala litenirnf vyvoj ve Skandinavii 
a v Evrope vubec, tj. od starsich umeleckych smeru k modernim. Ibsen prosel 
cestou od realismu k symbolismu a Strindberg od naturalismu k impresionismu 
a expresionismu. Temto novym smerum ci formam divadla a s nimi i dramatum 
severskych autoru se otevrely nejprve mensi divadelni platformy. Jejich inscenace 
postupne ovlivnily i okruh noveho divadelniho obecenstva, ktere si posleze 
vynutilo nove drama a modernf zpusoby inscenace i ve velkych "kamennych" 
di vadlech. K uvedeni dram at severskych autoru, predevsfm tedy Ibsena 
a Strindberga, na velka jeviste doslo pote, co je prukopnicky uvadela mensi divadla 
jako napr. Letni divadlo na Smichove, Uranie ci Intimni volne jeviSte, a zasluhou 
jednotlivcu jako J. Kvapila a po nem K. H. Hilara. 
17 Lehar; Stich; Janackova; Holy 2002: 480 
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Prukopnicke Intimnf volne jeviste, pusobfcf v letech 1896 az 1899,18 bylo 
sptiznene s Modernf revue a vzniklo po vzoru zahranicnfch modernistickych scen 
v Patizi, v Berline, ve Vfdnf, ve Stockholmu a predevSfm v Mnichove. 19 Inspirovalo 
se Strindbergovym pOZadavkem intimnfho divadla, maleho jeviste a komornfho 
hlediste, ktery vyslovil v predmluve ke sve experimenUilnf hre Slecna Julie 
(1888).20 Mezi zakladatele a hlavni organizatory Intimnfho volneho jeviste v Praze 
jsou pocltani S. K. Neumann, A. Prochazka a J. Karasek ze Lvovic. Tato scena 
vznikla predevsim jako reakce na velke "kamenne" divadlo, na jeho neschopnost 
uvadet dramaticka dna, ktera vyzadujf rozsahem a tvarem textu divadlo intimni. 21 
Usilovalo 0 rozruseni v te dobe pevneho a koncentrovaneho modelu akademicke 
iluzivnosti onoho kamenneho divadla a 0 reformu divadla a dramatu. Snazilo se 
inovovat dramaturgicke formy zejmena ve vztahu mezi jevistem a divakem (snaha 
o blizsf kontakt jeviste s hledistem) a rovnez v rovine interpretace textu samotneho. 
Soucasti programu Intimniho volneho jeviste se staly autorska cteni a odborne 
prednasky, zamerene k soudobemu umenf a myslenf, napr. F. V. Krejcf prednasel 
o H. Ibsenovi. Scena se zaslouzila 0 zpffstupnenf dram at severskych autoru 
ceskemu publiku, uvedla mj. Strindbergovy Veritele (1897), dale grotesknf hru 
Svatebnf noc (1898) danskeho dramatika Gustava Wieda, ktera vychazela na 
pokracovanf v prvnfm rocnfku Modernf revue, a Sovu (1896) Nora Gabriela 
Finneho. Sova vysla i knizne v Kosterkove prekladu r. 1896 a r. 1898 se pod 
nazvem Sycek hrala v Narodnfm divadle. Wied i Finne pokracovali v realisticko-
naturalisticke kritice moralnfho pokrytectvf zahajene modernim prUlomem. 
Do hi storie ceskeho divadla 90. let se zapsalo take Divadlo na Vystave. Bylo 
umisteno v drevene budove na Vystave architektury a inzenyrstvf v lete a na 
podzim roku 1898 a neslo nazev Uranie. J eho repertoar sestaval povetsine 
18 Po tzv. volnem jevisti volal A. Prochazka v Litenirnlch listech jiz r. 1892: A. P. Volne jeviste. Litenirnf listy 
13,1892, s. 137-138. 
19 Z obdobneho podhoubf vychazely nektere dalSf evropske sceny: predevsfm berlfnske divadlo Freie Blihne, 
dale mnichovsky okruh kolem Maxe Halba a v neposlednf rade take avantgardnf parfzska scena Theatre de 
I'Oeuvre, kde mel shodou okolnostf svou skandalnf premieru prave v roce 1896 Jarryho Krtil Ubu. 
20 Strindberg 2000: 68 an. 
21 Kuchar 1999: 9 an. 
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z veseloher, avsak odvazilo se i her velmi narocnych, uvedlo napf. Strindbergova 
Otee z roku 1887. Jeho dva vyznamnf spolupracovnfci - Jaroslav Kvapil, Gustav 
Schmoranz - stanuli nedlouho potom v cele Narodnfho divadla. 22 Zasluhou 
Jaroslava Kvapila, ktery v divadle Uranie zacal svou cinnost rdiserskou, a po 
nem Karla Huga Hilara byla na nase nejvetsf jeviste uvedena klasicka dna 
Ibsenova, Bjornsonova a Strindbergova. 
Strindbergova dramata uvedena do prvnf svetove valky v Praze vsak 
nevzbudila velke nadsenf, spfSe "rozpaky, zastfrane silnymi slovy".23 Jednalo se 
o jiz zmfneneho Otee (1887), ktereho v roce 1898 odvazne uvedlo Divadlo na 
Vystave zvane Uranie, a Velikonoee (1900-1901), jimiz v roce 1907 zahajil sve 
divadelnf cykly pfenesene ze Svandova divadla do holesovicke Uranie Kruh 
ceskych spisovatelu. Vetsf ohlas vzbudili Kamaradi (1909) hranf v Mestskem 
divadle na Kr:llovskych Vinohradech. Potesitelnym faktem bylo, ze Strindberga 
dramatika se ujaly sceny aspirujfcf na experimentalnost, napf. zmfnene prukopnicke 
Intimnf volne jeviste. 
Drama nejvyznamnejsfho severskeho dramatika Henrika Ibsena poprve 
v ceskem prostfedf uvedio Prozatfmnf divadio nastudovanfm hry Podpory 
spolecnosti (1877). Stalo se tak r. 1878, necele dva mesfce po Nerudove pochvalne 
recenzi teto hry. 24 Jiz na konci srpna pfedchozfho roku se N eruda v tomtez 
periodiku vyjadfil oIbsenove hfe Pani Inger na (lJstraatu, napsal mj., ze "nastal 
cas, kdy nas nordicka literatura zasypava novymi kvety". Velke zasluhy na uvedenf 
Ibsena do ceskeho prostfedf melD pfedevSfm soukrome Letnf di vadlo na Smfchove, 
jehoz soubor v letech 1887-1906 uvedl v ceskych premierach sedm Ibsenovych her. 
Jednalo se 0 Nepfitele lidu (1887), Bile kone (1887; znamejsf pod nazvem 
Rosmersholm), Vanoee (1887; Domov loutek, Nora), Divokou kaehnu (1889), 
Morskou pani (1890; Pani z namofi), Stavitele Solnesse (1905) a Heddu 
Gablerovou (1906). Divakum teto sceny byl dramatik-provokater blfzkY. Jeho hry 
22 Cisar 2006: 169 
23 Kadeckova 1995: 126 
24 Narodnf listy, 8. 2. 1878 
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vyvolavaly senzace - a zrejme i proto se divadlo Ibsena ujimalo, nebot' kazda hra 
zajiSt'ovala nejmene tfi reprfzy, coz na tehdejsi dobu nebylo malo. 25 Tyto inscenace 
take poskytly teren pro rozvoj talentu Hany Kubesove (pozdeji provdane za 
Jaroslava Kvapila) a Eduarda Vojana. Rozvijeli v nich sve psychologicke herectvi 
a prekracovali jim dobove herecke konvence, nez byli roku 1888 angazovani do 
Narodniho divadla. Letni divadlo na Smfchove projevilo iniciativu, ktera drive 
nebo pozdeji pusobila na dramaturgii profesionalnich divadelnich souboru 
a vyjimecne i na ochotniky (napr. Maj v Rychnove nad Kneznou uvedl r. 1891 
Pffsery). Narodni divadlo uvedlo H. Ibsena poprve v roce 1885, nezvolilo si vsak 
drama ze soucasnosti, nybd Oernulfovu vypravu (upraveny nazev Bojovnfku na 
Helgolandu) z roku 1858. Od te doby se Ibsena ujimalo stale casteji, avsak pouze 
jednou se jednalo 0 ceskou premieru Ibsenovy hry. Drama John Gabriel Borkman 
z roku 1896 nastudovala cinohra Narodniho divadla s neobvyklou rychlostf v roce 
1897 hned po premiere ve Frankfurtu nad Mohanem. Velky ohlas u divaku 
i referentu vzbudilo uvedeni hry Nora (1879, v ND uvedena 1889) v Narodnim 
divadle, ktere ukotvilo Ibsena v povedomi ceske kulturni spolecnosti. Do konce 
stoleti uvedlo ND postupne jeste Nepfftele lidu (1891), Johna Gabriela Borkmana 
(1897) a Rosmersholm (1899). 
V dobe, kdy se Ibsen zvolna dostaval do ceskych divadel, zajimala se uz ceska 
kultura 0 to, co 0 soucasnem svete hlasaji z jevist' evropsti dramatikove a co piSi 
vyznamnf prozaikove a basnfci. Ibsen kritizoval moralku mest'anske spolecnosti, 
pripominal lidske vlastnosti, na prvni pohled pozitivni, ktere se mohly v soudobe 
spolecnosti az nebezpecne rozvinout k tragickym koncum. Analyzoval lidskou 
moralku, komplex viny a zobrazoval jedince (casto zeny), kteri se zasazovali 
o lepsf zftrek. Ac byl stale vice inscenovan a jeho hry vyvolavaly nekdy senzaci, 
nedockavaly se mnoha reprfz. Pozvolne sblizovani se s Ibsenem vypovidalo mnohe 
o promenach ceskeho divadla i 0 ceske spolecnosti kolem r. 1900. V teto dobe byl 
25 Cerny 2006: 18 an. 
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u nas zajem 0 Ibsena jiz tak silny, ze lze mluvit 0 ibsenismu. 26 S jeho texty se 
vyrovnavali mnozf ume1ci. V tutez dobu uz ale zesflily take hlasy, ktere Ibsena 
odmftaly ve jmenu novych idejf a forem. Nastudovanf Rosmersholmu v Narodnfm 
divadle v roce 1899 vsak ukazalo, ze Ibsena lze interpretovat novym zpusobem. 
Soudobe umenf se zacalo odvracet od spolecnosti k jedinci, k analyze jeho 
dusevnfho zi vota - a di vadla se temto pruzkumum duse otvfrala. V roce 1900 zacal 
v ND rozvfjet svuj program reziser Jaroslav Kvapil (1868-1950). Ibsen, basnfcf 
dramatik, jak jej nazval F. X. Salda,27 byl basnfkovi a dramatikovi Kvapilovi velmi 
blfzkY. Behem prvnfho desetiletf 20. stoletf nastudoval v ND podruhe uvadenou 
Noru (1901), dale Divokou kachnu (1904), Panz z namof[ (1905), Strasidla (1909) 
a Opory spolecnosti (1910). I kdyz se Kvapilovi ne vsechny inscenace zdarily, byl 
povazovan za jednoho z nejvyznamnejsfch evropskych rdiseru-ibsenistu. 28 Do 
nekolika z nich angazoval svou zenu, vynikajfcf herecku Hanu Kvapilovou, jejfz 
nejuchvatnejsf rolf se stala role Ellidy Wangelove - Panz z namof[. 
Mj. pod vlivem Ibsenovy dramaticke techniky zacfnal tvofit Rudolf 
Tesnohlfdek. Dramaticka slozka je po kompozicnf a vyrazove strance napadna 
v jeho sbfrce Nenie (1902), poukazuje na to jiz sam podtitul knihy Dialogy. 
Tesnohlfdek v nf zachycuje dramaticky vyhrocene situace, avsak bez hlubsf 
socialne psychologicke roviny, jak by se od nej coby clena anarchistickeho hnutf 
kolem Neumannovy vily dalo ocekavat. Lyrickymi prostfedky navozuje seversky 
zamlzenou atmosferu tajemna, v nfz se odehravajf citova dramata postav. Dej 
jednotlivych proz se Tesnohlfdkovi ale nepodafilo naplnit dostatecne srozumitelnou 
motivacf. Povfdka Vypjata klenba se v tematicke rovine podoba Ibsenovu Staviteli 
Solnessovi. Tesnohlfdkuv stavitel Karel je stejne jako Solness typ sobeckeho 
ume1ce s nedostatkem lidske lasky. Karel propada solnessovske zavrati velikasstvf, 
zapre v sobe lasku a nakonec zmizf v propasti dejin. Motiv Karlova propadnutf 
d'ablu je obmenou Solnessova vzeprenf se Bohu - Karel svojf stavbe obetuje lasku 
26 Tamtez 
27 Salda 1973: 408 
28 v Cerny 2006: 18 an. 
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snoubenky Magdy i lasku sve matky. Zatfmco Solness jiz sve velke dllo vykonal 
a mel by ustoupit mladsfm a schopnejsfm, Karel na sv-uj triumf eeka. Jeho stavbu 
eeka podle prihlfzejfcfch zkaza - aby Magda dokazala Karlovy stavitelske 
schopnosti a doprala mu slavu, zapalf lesenf, ktere podpfra klenbu chramu. Sarna 
vsak umfra - padem konef Solness, ktery chtel dokazat svou velikost a odvahu, 
padem konef Madga, jeZ se obetovala pro lasku. Karel sice z-ustava nazivu, ale 
odsouzen k zi votu 0 samote a bez lasky. J ak Ibsen, tak Tesnohlfdek ukazujf, ze 
nedostatek lidske lasky nem-uze byt prominut ani sebelepsfmu jedinci. Ae 
z podstaty realista, disponuje Ibsen oproti Tesnohlfdkovi schopnostf hlubSfho 
psychologickeho pohledu a dramaticky ueinnejsf symbolizace. 
Reminiscence na Ibsenovo drama Stavitel Solness lze najft take v Tomanove 
basni Smutny vecer ze sbfrky Torzo iivota (1902). V nf je lyricky subjekt naplnen 
steskem nad nevyplnenym snem svobodneho zivota s zenou. Toman tu z Ibsenova 
dramatu pfipomnel hrdinku Hildu, ktera spoleene s mladfm tento sen 0 silnem 
zivote reprezentuje. Hilda vnasf rozvrat do uzavreneho sveta starnoucfho hrdiny. 
Jeho stavba zamku, stejne jako Solnessova, je marna, nebot' nestojf na pevnych 
zakladech. 
Svetla zhnou, rety zhnou 
a v tanci vloek-u snehovych jde noc 
do dusf vlnou tajemnou. 
Nas zamek z krist'aIu 
tam v horach tesknf zavat. N a mlle 
vrha mdly reflex opalu. 
Ma Hildo nai vnf, 
ja stavel marne. Stfhle arkyre 
nadarmo v cistern vzduchu snf 
o ryzf slle zen 
a muz-u budoucfch. Tys selhala. 
Tys bala se etyr vernych sten. 
A ty ses desila 
byt diskretnf a indiskretnf... ty! 
Minulost v tebe nesila, 
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budoucnost nema znf. 
Mne teskno je nad tebou, nad sebou, 
nad nasf stavbou smutecnf. 
4.3 Severska pr6za v ceskem literarnim kontextu 
Prostfednictvfm nakladatelskych a casopiseckych tribun (viz 3.1) se do 
ceskeho prostredf dostaly cetne preklady vyznamnych skandinavskych del. Byla 
ctena i recenzovana a nekteff tvurci se podnety z cetby inspirovali ve vlastnf 
tvorbe. Ceska literatura v teto dobe reflektovala ze skandinavske literatury nejvfce 
prozaickou tvorbu a vstfebavala podnety z oblasti tematicke, motivicke ci stylove. 
Severska proza pfinesla mj. dekadentnf nalady konce stoleti, A. Strindberg 
a A. Garborg ukazovali k dusevnfmu podvedomf jako k prazdroji lidskych cinu. 
Dobovy typ dekadenta, ktery z jejich del nazorne vystupoval, byl jedinec unaveny 
dosavadnf kulturou, precitlively a neschopny rozhodovat se a jednat. 29 K. Hamsun 
a H. Bang predstavili impresionismus v proze, vyjadrovali se mluvou neklidnou, 
sugesti vnf a vzrusenou. Hamsunovo impresionisticke zachycenf dusevnfho den!, 
prozfvane s prudkou vznetlivostf a s intenzitou, ci souznenf cloveka s prfrodou 
melo velky vliv zejmena na poetiku Frani Sramka. Hamsunovy stopy lze najft 
jednak v jeho tvorbe prozaicke a basnicke (Stffbrny vitr, Zivota bfdo, pfec te mam 
rad), jednak v jeho tvorbe dramaticke (Cerven). Karlu Tomanovi byl Hamsun 
blfzky motivem tulaku, postav nezakotvenych a vecne hledajfcfch, ktery oba -
avsak rozdflne - spojili s motivem hladu. Postavy vykorenenych jedincu zachytili 
ve sve tvorbe take autori mimo "generaci buficu": Ivan Olbracht a Jiff Uher. 
Kriticke odhalovanf vztahu mezi jedincem a spolecnostf zname ze Strindbergovych 
del zasahlo tvorbu Frani Sramka a Rudolfa Tesnohlfdka. Tesnohlfdek v prvnfch 
tvurcfch letech tezil do znacne miry ze svych intenzi vne procit'ovanych dojmu 
29 Novak 1995: 1016 
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z cetby - a jejich zdrojem mu byla vedle dila belgickeho basnika Maurice 
Maeterlincka prave zejmena literatura severska - zvlaste Hamsunuv symbolisticko-
impresionisticky styl, Kiellandovuv a Ibsenuv spolecensko-kriticky pohled ci 
legendisticke povidky s fantastickymi prvky Selmy LagerlOfove. Spolecne se svoji 
prvni zenou Jindrou Kopeckou (zvanou Kaja) a po jeji smrti i sam severskou 
literaturu rovnez prekladal, mj. do beletristicke prilohy Lidovych novin Vecery a po 
jejfm zastavenf do samotneho denfku. Prelozil napr. romany JeruzaIem od Selmy 
LagerlOfove (1909) a Nase tNda od Johana Bojera (1912) ci Hamsunovy povfdky 
Bouflivy Zivot (1922). 
4.3.1 Kontroverzni Strindberg 
Strindberg (1849-1912) byl - nejen v Cechach - autor narocny, kontroverznf 
a vykficeny a kritikove se casto chteli blysknout jeho znalostf. V Cechach prisel 
poprve ve znamost dfky mlade a nadejne literarnf kriticce Andce Schulzove, ktera 
v roce 1894 ve Zlate Praze 0 Strindbergovi uverejnila Litenirn{ siluetu a v temze 
roce v Case informovala 0 nemeckem vydanf Strindbergovy Blaznovy obhajoby 
(1887-1895). Cestf ctenari meli v teto dobe v prekladu do cestiny k dispozici 
Strindbergovy romany Zivot na Hemso (1887, c. pod nazvem Lide na Hemso) aNa 
sirem mori (1890, c. pod nazvem Na brehu more), povfdky Manielske historie 
(1884-1886) a preklad hry Slecna Julie (1888) vydany v Ceske Thalii. 
Kontroverznf roman Na brehu more zasahl do dobovych polemik 0 modernfm 
titanismu, jak 0 tom svedcf napr. stat' Arnosta Prochazky Nekolik rysu k obrazu 
Augusta Strindberga,30 uvefejnena v 16. rocnfku Literarn{ch listu. Prochazka daval 
Strindbergovu tvorbu do souvislosti s filozofif F. Nietzscheho a v hlavnf postave 
romanu Na sirem mori Axelovi Borgovi spatroval "jiz jiz hotovou inkarnaci 
30 A-a. Nikolik rysu k obrazu Augusta Strindberga. Litenlrni listy, roc. 16, 1895, c. 15, s. 243-245 a c. 16, 
s.263-264. 
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nadcloveka". Ve sve stati neopomnel pfipomenout ani Strindbergovo pojetf zeny, 
Nietzscheovu pojetf tolik podobne: zena jako personifikace malosti, vtelenf zkazy 
a reprezentant zla. Strindbergovym pffspevkem k soudobym emancipacnfm snaham 
byl satiricky soubor 12 povfdek pod souhrnnym nazvem Manzelske historie (1884, 
c. pod nazvem Manzelstvf v r. 1894), jenz vysel par let pote, co zastance zen Ibsen 
vydal slavnou hru Nora (Domov loutek, 1879). Prvnf soubor Strindbergovych 
povfdek nebyl v prvnfm planu utokem na zeny ci jejich prava, ale tyka se obecneho 
problemu manzelskych rolf - a ne vzdy je v jednotlivych povfdkach do 
nepffzniveho svetla stavena zena. Avsak jiz druhy dfl Manzelskych historif (1886) 
byl zameren celkove protiZensky - zena je tu zobrazena jako upfr a tyran. Rovnez 
zakladnf myslenkou Strindbergova dramatu Otec (1887), ktere Prochazka povazoval 
za "to nejlepsf, nejhlubSf a nejdokonalejsf [Strindbergovo] divadelnf dHo - a snad 
vubec nejlepsf z veskere jeho tvorby po strance ciste umelecke", bylo zobrazenf 
vztahu mezi muzem a zenou jako nemilosrdneho boje opacnych pohlavf 0 moc 
a negativnf obraz zeny jako "vrah[a] muze - tvora nad nf stojfcfho, vyssfho". Jedna 
se 0 jedno z prvnfch del pffznacnych pro konec 19. stoletf, del, ktera tematizujf 
muzskou uzkost ze zhroucenf dosavadnfho patriarchalnfho radu a pfinasejf postavu 
zeny-vampyra, jez ochromuje muzovu sHu. 
Nejvfce pochopenf se tomuto autorovi dostalo od literatu kolem Modernf 
revue, coz je patrne vedle zmfnene Prochazkovy stati v Literarnfch listech i v deBf 
shrnujfcf studii A. Prochazky a V. Dyka z roku 1912. Ceska kritika si Strindberga 
jinak zapamatovala spfSe jako naturalistu razenf radikalne demokratickeho ci 
v horsfm pffpade jako misogyna, ktery se sarkasmem chrlf sva protiibsenovska 
stanoviska k emancipaci zen, a maniaka, ktery pravdepodobne zesHel. 31 Obecne 
povedomf 0 Strindbergovi coby misogynovi vsak bylo a je prHis zjednodusujfcf, 
a to ze dvou duvodu. Misogynstvf jednak nenf charakteristickym rysem vsech 
obdobf jeho zivota, jednak zamlzuje Strindbergovo vesmes kladne stanovisko 
31 Napi'. J. Vodak, referent v Casu r. 1897: ,,DIe zprav do Prahy soukrome doslych A. Strindberg zeSflel." 
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k oUizce zrovnopnivneni zen. 32 To, co Strindbergovi na zrovnopnivneni zen 
v zasade jako jedine vadilo, byla moznost, ze se zena bude vyhybat svym 
materskym povinnostem. Rodit deti a byt matkou totiz podle nej bylo 
nejpfirozenejsi a nejvyssi radosti zeny. V jinych aspektech emancipace zastaval na 
svou dobu az radikalni nazory propagoval napr. socialni sexualni 
zrovnopravneni zen Ci volebni pravo pro zeny. 
CeSti ctenafi nicmene na Strindbergovi oceiiovali predevsim jeho zachyceni 
severske prirody. To v Nekolika rysech k obrazu A. S. reflektoval i Prochazka. 
"Nejen ze lici vsady siroce a s laskou prirodu: lici ji jako 
rovnomocninu cloveka, jako velikou, krasnou, opojivou zivouci 
bytost! ( ... ) Staci cisti pasaze knihy Zivot na Hemso, liceni 
ostrovnich a morskych krajin: ty tady vlastne jediny (sic!) 
dodavaji vypravovani skutecneho zajmu. A necht' se vzpomene 
na more z Na sirem mofi: tj. jiz prime splynuti s prirodou-
vsematkou. Opetne uzsi pfiblizeni se k ni, to take druhdy chtel 
a hlasal Strindberg pod vlivem Rousseauovym, k ni vzdy se 
chyli a vraci, u ni vzdy naleza aspoii utiseni castecneho." 
:lena v dile Augusta Strindberga a Fnini SniIDka 
Strindbergovym obrazem zeny, ktera casto svym sobectvim krizi ci mate cestu 
muzu, byla ovlivnena tvorba Frani Sramka. V Sramkovych prvnich povidkach, 
uverejiiovanych od pocatku 20. stoleti na strankach novin a casopisu ci 
v samostatnych drobnych svazcich (Ejhle clovek ... !, 1904, Sedmibolestni, 1905, 
Kameni, srdce a oblaka, 1906, Patrouilly, 1909), najdeme napr. obraz zeny 
preletave a koketujici, ktera se dnes smeje na pekneho muze, prestoze vcera se 
libala s jinym (Rub ieny, Sedmibolestnf), nebo zeny neverne, ktere se vlastni muz 
protivi, zeny vycitajici manzelovi chudobu, do ktere ji pfivedl. "Osud ji vnukl sny 
o orchidejich a usadil ji do stinu bodlaku", a proto hleda bohatstvi u jineho 
(Housenka, Kameni, srdce a oblaka). V povidce Nase verne milovani (Kameni, 
32 Humpal; Kadeckova; Parente-Capkova 2006: 69 
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srdce a oblaka) zase knlsna Lina neni schopna opravdoveho vztahu, jedine, co ji 
zajima, je pffzeii muzu a to, aby se vyrovnala svym vrstevnicfm v poctu ziskanych 
milencu. Muzova skutecna laska tak zustava slepa a ve skutecnosti neopetovana 
a nerovnocenna. Sramkovi muzi se nezenf, ale miluji a opojeni vsemi smysly touZf 
po krase zivota, naproti tomu Strindbergovi muzi se zeni, protoze milujf. Chteji si 
zalozit domov - zatfmco zeny se vdavaji, aby se z domova dostaly. Strindbergova 
"zen[a] vladn[e] svetem, i kdyz nem[a] volebni pravo" (Smula, Manzelske historie 
I). Manzelovi je neverna i dusevne se svou pfftelkyni, jejimz nazorum podleha 
natolik, ze boff dosud fungujicf manzelske souzitf (Domov loutek, Manzelske 
historie I), dava prednost spolecenske zabave pred vychovou sveho dltete (Smula). 
A prave to Strindbergovi na zenach vadi nejvice - to, ze zanedbavaji svoji 
materskou povinnost. 
Zatfmco Strindberg v Manzelskych historifch ukazuje s vybusnou silou mozne 
podoby souziti muze a zeny, klade duraz na fyzickou stranku manzelstvf, 
pojmenovava casto s kousavym vtipem jeho problemy a soucasne dava i reseni tam, 
kde lze chatrajicf manzelstvf zachranit, Sramek ukryva dramaticnost pffbehu pod 
povrch udalosti nebo licene situace. Volbou jazykoveho pojmenovani vnejsi nebo 
vnitrni skutecnosti se nesnazi 0 urcitost, ale vsechno deni a vsechny konflikty 
evokuje spfSe obrazem a metaforou, ktere se dotykaji skutecnosti jen volne, 
naznakem. Pracuje s podtextem. Vypravi vice zachycenim atmosfery a nalady 
kolem cloveka, citove rozpolozenf jeho mysli je vlivem vyrazove slozky stale 
pohyblive. A prestoze si obcas vypujci ze slovniku symbolistu nebo dekadentu, 
prevlada v nem duraz na pffmou sdelnost, zkratkovitost a neboji se ani vulgarismu. 
Skutecnost vnima vsemi smysly, zejmena udivenyma ocima - oziva pred ctenarem. 
Ani Strindberg se nevyhyba lyrickemu liceni a misty nechava promlouvat naladu 
(Ptdk Fenix). 
Oba autory spojuje jednak tato lyricka sila, s niz pffbeh podavajf, jazykova 
i metaforicka svezest textu a jednak smysl pro spolecenskou spravedlnost a odpor 
ke spolecenskym prehradam. Postavy povidek obou autoru narazeji casto v lasce na 
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mest'acke konvence a pokrytecke moralizovanf. Strindbergovy (predevsfm muzske) 
postavy Manzelskych historif jsou mnohdy jeste ve vleku spolecenskych dogmat, 
bojf se skandalu, ktery by vyvolal pffpadny rozvod s nezbednou zenou (Smula). Na 
druhou stranu pokus 0 vzpouru v podobe uzavI'enf manzelstvf bez lasky na zaklade 
vzajemneho pochopenf a pohrdani spolecenskou smetankou, do jejfhoz okruhu oba 
patff, ztroskota, kdyz zena neuddf krok se svym muzem a po mesfcfch souzitf 
zjistf, ze jej miluje, zatfmco on ji ne (Rozpory). Ani vzpoura v podobe 
staromladenectvi nenf trvale udditelna - muz pred manzelstvfm nakonec kapituluje 
(Musel). Jak Strindberg, tak Sramek majf vyhrady k soudobemu pojetf instituce 
manzelstvf. Jedna z muzskych postav Strindbergovy povfdky Odmena ctnosti 
otevrene tvrdf, ze "manzelstvi je mest'acka instituce pro uddenf rodu, nic vic". 
Take Sramek kritizuje mest'acke konvence a instituce, jako je manzelstvf, a pI'iklanf 
se (spolu s nazorove spffznenymi mladymi intelektualy kolem S. K. Neumanna) 
k osvobozenf lasky od vsech predsudku. Avsak Sramek jde dal. Manzelstvf 
zobrazuje jako to, co muzi sebralo sny a idealy. Stranicky byl "hodny hoch .,. 
v mladf mel sny a myslenky, aby to oboje ubil, stal se urednikem a ozenil se" 
(Shledanf, Sedmibolestnf). Sleduje pokus 0 nekonvencnf souzitf muze a zeny, ktere 
spojuje velka laska, "bez dekoru", bez svatby. Ve sporu mezi schopnostf 
a moznostf, mezi touhou a zivotnf pracf urcovanou mest'ackym fadem vsak znovu 
vftezf to druhe, spolecenska konvence, ktera muzi pfikazuje truchlit pro 
nemilovanou, jeZ si pro nej vzala zivot (Lavina, Sedmibolestnf). 
Stejne jako Strindberg ani Sramek se nebojf odkrytf dobovych sexualnfch tabu. 
Oba zobrazujf napr. motiv prostituce - Strindberg jej uziva ve chvfli zasvecenf 
muze do zivota (Odmena ctnosti), Sramek jej spojuje s otazkou socialnf: mlada 
zena potfebuje penfze pro sve dfte (Prvnf krok, Kamenf, srdce a oblaka), prodejnou 
lasku poznava na sve matce i dfte samotne (Ejhle clovek ... I). Strindberg se zabyva 
problemy puberty, v povidce Odmena ctnosti, nejodvaznejsi z Manzelskych historif, 
popisuje dusledky strachu pred sexem, ktery zpusobila fanaticka nabozenska 
vychova. Sramek je naprosto otevreny v licenf spalujfcf touhy po fyzicke lasce, jez 
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tnipf napr. slecnu Augustu, petatficetiletou pannu, a jeZ ji vede az do pochybne 
ctvrti, kde se muzum sarna nabfzf (Plameny, Sedmibolestnf). 
4.3.2 Anarchisticka Kristianska bohema 
Pfirozeny sklon mladych intelektualU, ovlivnenych anarchistickou ideologif 
a sdruzujfcfch se kolem S. K. Neumanna a jeho Nowiho kultu (1897-1905), 
k osvobozenf lasky od vsech predsudku, od meSt'ackych konvencf a institucf, jako 
bylo manzelstvf, je spojoval s anarchistickou Kristianskou bohemou, proklamujfcf 
volnou lasku a sexualnf promiskuitu jiz v 80. letech 19. stoletf. Tato skupina byla 
ceskym ctenarum predstavena klfcovymi autory Modernf revue, predevsfm 
Arnostem Prochazkou, tedy generacf 0 desetiletf starsf. 
V roce 1895 informoval Arnost Prochazka v Kresbach ze skandinavske 
literatury v Literarnfch listech 33 0 dvou zabavenych romanech pfislusnfku 
Kristianske bohemy: prvnfm romanu Hanse Jregera, propagujfcfm sexualnf 
promiskuitu a volnou lasku, Z Kristianske bohemy (1885) a romanu Albertina 
(1886) od Christiana Krogha, jenz je podan z perspektivy nevinne venkovske dfvky, 
z ktere se ve velkomeste stane prostitutka pote, co ji svede policejnf urednfk. "Jeho 
[C. Krogha] Albertina byla odsouzencem. Co hrozneho spachal? Nejcernejsf cin: 
odkryl v cele jejf nahote nemravnost organu, povolaneho v prvnf rade k tomu, aby 
bdel nad verejnou mravnostf, nemravnost (sic!) tak zvane policie mravu." "Velka 
severska valka 0 sexualnf moralku",34 vedena pfislusnfky Kristianske bohemy, 
v jejfmz cele stal predevsfm H. Jreger (1854-1910), usilovala 0 zrusenf manzelstvf 
a vyhlasenf volne lasky, kterou povazovala za jedine resenf sexualnf promiskuity 
v danem socialnfm systemu neodstranitelne. Jako hlavnf mravnf a socialnf problem 
doby se jevila tolerance prostituce a zen bez pffjmu, ktere pro ni byly zneuZlvany. 
33 Pod znackou Alap - podle inicial jeho celeho jmena Arnost Leopold Antonfn Prochazka. Alap. Kresby ze 
skandinavske literatury. Literarnf listy, 1895, c. 9, s. 158 an. 
34 Kadeckova 1995: 118 
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Do diskuse 0 prostituci zasahl jiz H. Ibsen v Domove loutek (Nofe) roku 1879, kde 
reflektoval jejf nasledky - pohlavnf choroby, pffmo je pak tematizoval v Pffzracfch 
(take pod nazvem Strasidla) z roku 1881. Stranou nezustal ani B. Bj¢rnson (1832-
1910), neunavny obhajce mravnf cistoty, pozadavku odffkanf obou partneru - nejen 
zeny! - pred snatkem a naproste monogamie po nem. S ohledem na sve mravnf 
zasady prepracoval zaver sve hry Rukavicka (1883), v nemz zavrhl nadeji na 
smffenf partneru, jejichz vztah narusil muzuv poklesek v minulosti. A s prednaskou 
nazvanou lednozenstvf a mnohozenstvf (1883)35 dokonce podnikl turne po Dansku 
a Norsku. Rovneho prava zen v manzelstvf se ve svych romanech domahala take 
norska prozaicka Amalie Skramova (1846-1905). Reflektovala podobne problemy 
citoveho a erotickeho nesouladu mezi partnery, jake v ceske literature 19. stoletf 
zname pouze z intimnf korespondence Bozeny Nemcove. Zamefila se na 
manzelskou nudu a neuspokojenf, z kterych muz hledal unik u prostitutek a sluzek 
za ticheho pfihlfzenf spolecnosti, zatfmco zoufale zene pod pffsnym verejnym 
dohledem casto zbyvala sebevrazda - anebo pomsta s vyuzitfm sexualnfch zbranf. 
Skandinavsky pokus 0 liberalizaci a zverejnenf tematu sexuality predznamenal 
jeho obecnou liberalizaci a absolutizaci sexu v pojetf cloveka u dekadentu 90. let 
19. stol. Ceske preklady severskych del s touto tematikou se vsak ctenarum dostaly 
do rukou az na prelomu 19. a 20. stoletf, v dobe uvolnenejsfch nazoru na erotiku 
a sexualitu a v dobe, kdy emancipace zen byla vfce tolerovana. Skutecne 
provokativnf text vybral Arnost Prochazka pro 17. svazek Modernf revue - v roce 
1906 prelozil a otiskl Kierkegaardovu teoretickou stat' Zena - muz, v nfz je zena 
pojfmana jako zosobneny egoismus. Naproti tomu muz "nenf prvotne egoistou, 
stava se jfm teprve, a velmi dokonale, je-li tak st'asten, ze se spojil s zenou. Toto 
spojenf, obecne zname pod pojmem manzelstvf, mohlo by se vlastne v protiklade 
k lehce stavenemu odbornickemu egoismu zvati masivnfm egoismem, pravou 
formou egoismu. ,,36 
35 Do cestiny pfelozene v roce 1897 Hugem Kosterkou. 
36 Modern! revue, 1905/1906, s. 221. 
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Rovnez mlada generace autonl na prelomu 19. a 20. stoleti shromazdenych 
kolem S. K. Neumanna a anarchisticke literarni tribuny Navy kult se nebala zrusit 
eroticka tabu a ukazat prirozenost cloveka, jeho smysloveho a pudoveho zivota, 
jeho erotiky osvobozene od moralnich predsudku a zabran. Vyznavala to za sve 
tvurcf heslo, a to s dusledky jiz literarnfmi. Uvolnenf smysloveho zivota pfineslo 
do literatury obohacenf nejen motivicke, ale i obrazove a stylove. 37 Na rozdfl od 
dekadentu z Madernf revue (Hlavacek, Karasek), kteff v predchozfch letech oblast 
erotiky zahalili rouskou exkluzivity a nemoralnosti, mlada generace lasku od 
hffsnosti a vsf literarnosti osvobodila. Obnazeni sexuality bylo nejen provokujfcfm 
gestem, ale i moznostf proniknout hloubeji do psychiky modernfho cloveka i do 
reality milostnych a rodinnych vztahu. Do otazky erotiky vnesli take vedomf 
socialnf podmfnenosti (Sramek, Toman, Neumann), ovlivneni dobovou snahou po 
spravedlivejsim spolecenskem radu. 
4.3.3 Garborguv dekadent Gram 
Romany Z Kristianske bahemy a Albertina nicmene zustaly ceskemu ctenari 
neprelozeny, mfsto nich H. Kosterka sahl po dfle Arna Garborga (1851-1924), 
ktery do okruhu sympatizantu s Kristianskou bohemou patril. V roce 1895 prelozil 
jeho roman Umdlene duse (nekdy take Znavene duse; 1891) 0 intelektualovi 
Gabrielu Gramovi, ktery predstavuje dekadenta se vsfm vsudy: je rozervany 
a nerozhodny, zmfta se v neukojene erotice, koketuje s mysticismem - ale nakonec 
se upfna ke krest'anske vfre. Roman zaznamenal u ceske kritiky znacny ohlas. 
Literarnf kritik a signatar Manifestu Ceske maderny (1895) F. V. Krejci v Gramovi 
spatfoval velmi zdafile zachyceny typ cloveka fin de sieclu. Povazoval jej za 
zosobnenf dnesnfho normalnfho cloveka, kterym je clovek strednf tffdy travfcf 
"stffzli ve zi vot ve velkem meste stffdave mezi kancelarf a kavarnou". 
37 Burianek 1968: 229 
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Tento clovek je v kazdem ohledu pnlmerny, skryva za 
maskou vseho toho, k cemu ho nuti spolecenske postaveni 
a neporazitelna zed' konvencf a zvyklosti, nejhlubsi lidske 
aspirace. Ma sny 0 stesti, sve vztahy k zajmum cele spolecnosti, 
kul tury, umeni atd. ,,38 
T. G. Masaryk se postavy Grama ujal z jine perspektivy. V Nasi dobe v letech 
1896-1898 uverejnil serii tff clanku pod souhrnnym nazvem Moderni clovik 
a naboienstvi,39 v nichz analyzoval protagonistu romanu Umdlene duse z hlediska 
psychologickeho, psychiatrickeho a sociologickeho. V romanu spatroval stejne jako 
F. V. Krejci dokument doby. Grama charakterizoval jeho vlastnimi slovy jako 
umdleneho na dusi, vecne neklidneho a nespokojeneho, jako cloveka, ktery ztratil 
rovnovahu, protoze ztratil duchovni sHed. Kdyz uz mu "ani Bakchus, ani Venuse 
nepomahaji, nezbyva tedy nd revolver nebo morfium, anebo - kostel a knez ( ... ) 
nezbyva nez se zlomit nebo sklonit. Gram se sklonil. Pred virou a pred Bohem." 
A Masaryk se ve sve stati zameril prave predevsfm na Gramovu konverzi ke 
katolictvf. Domnival se, ze "duverou, tedy virou casova dekadence bude 
premozena. Tj.: Moderni degenerujicf clovek musi se napred zmeni t na duchu a tim 
se take zmeni a vyleci a tele." Gramuv vyvoj povazoval za indi vidualni zopakovani 
vseobecneho vyvoje kulturniho. Garborg podle nej tim, ze Gramovi jako Norovi eo 
ipso protestantovi vtiskl zajem 0 katolicismus, osvetlil cely problem nejen Gramuv, 
ale casovy vubec: "Protestantismus pfizpusobil se do znacne miry moderni filozofii 
a vede, ale prave proto sam jevi se jaksi polovicaty a prave umdlenym dusim 
modernim nedostacuje." 
Postava Grama pusobila neodolatelnym zpusobem: mezi ceskou mladeZf se 
zilo jako Gram, klelo jako Gram, pilo jako Gram, milovalo se, anebo aspoii se 
chtelo milovat jako Gram. 40 Garborg prestaval byt autorem, staval se apostolem 
38 Modernf revue, 1895, s. 76. 
39 Garborgovych Umdlenych dusi se tyka pi'edevsfm uvodnf cast otistena v rocnfku 1896/1897 na s. 28-41 pod 
nazvem Umdlene duse: Moderni sebevraZednost. 
40 Gramovskou m6du jako "podivne nedorozumenf" zaznemanava O. Theer v recenzi Garborgova romanu 
U maminky, uvei'ejnene v Lumfru v roce 1905. 
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mladych dusl. Prestoze gramovska m6da na atmosferu ceskeho fin de sieclu 
zapusobila, souznenf s tfmto Garborgovym dekadentem mezi ceskymi ctenari 
i kritiky neprdilo prelom stoletf, jeho naturalisticke romany (Selst{ studenti, 1883, 
cesky 1903; Muzi, 1886; cesky 1901; U maminky, 1890, cesky 1898) zacaly pusobit 
zastarale. Nicmene svou kritikou spolecenskych predsudku a naladovym, 
uryvkovitym az aforistickym a nedopovedenym stylem spolupusobily Garborgovy 
romany na formovanf ceskeho impresionismu. V teto souvislosti se nabfzf spojitost 
s Fraiiou Sramkem, ktery na ceste k impresionistickemu stylu prosel take 
dekadentnfm obdobfm. Predstavitele literarnf dekadence poznaval na strankach 
Moderni revue, kam zasflal sve basnicke prvotiny. 0 Sramkove znalosti Garborga 
svedcf mj. jeden z jeho pseudonymu, pod kterymi tiskl verse a recenze napr. 
v ceskobudejovicke StraB lidu - Arne Gram. Garborgovo pusobenf na ceske 
kulturnf prostredf dokazuje take skutecnost, ze vyznamny cesky kritik a literarnf 
historik Arne Novak si z obdivu ke Garborgovi zmenil sve puvodnf jmeno Arnost. 
4.3.4 Nitro analyzujici lyrik Hamsun 
Proti dosavadnf severske literature 70. a 80. let, proti jejfmu zjednodusujfcfmu 
pojetf cloveka jako predem jasne determinovaneho charakteru zacal brojit Knut 
Hamsun (1859-1952) ve svem eseji Z nevedomeho dusevniho Zivota (1890). Neslo 
mu uz 0 generacnf stret jako v pffpade Kristianske bohemy, ktera utocila proti 
mor:i1ce otcu, ale 0 zobrazenf duse disharmonickeho, rozpo1ceneho cloveka 
modernf doby. Na svych zazitcfch predvedl analyzu asociacnfch pochodu 
podvedomf, obnazenou a nevyzpytatelne slozitou psychu. Vubec se nezajfmal 0 to, 
jak se prostredf nepr:itelskeho mesta podepisuje na dusevnfch stavech a jednanf 
cloveka, ve svem romanu Hlad (1890) usiloval predevsfm 0 zaznam onech 
dusevnfch stavu, ktere pro vetsf efekt jeste vybicoval fyzickym hladem. V uplnem 
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kniznim vydani41 vysel roman anonymne v Kodani r. 1890, tedy v roce, ktery je 
povazovan za meznik v novejsi norske a vubec skandinavske literature. Prestoze 
byl roman do cestiny prelozen H. Kosterkou az v roce 1902, jiz v roce 1895 0 nem 
pochvalne referoval A. Prochazka v Literarnich listech. 42 "Nebylo to poprve, co 
titul hlasal, nebo hlad prolnul moderni literaturu, naturalistickou, jako smutny 
socialni cinitel ( ... ) ale byl novym, naprosto novym zpusob, jakym se p. Hamsun 
sve latky chopil." Prochazka vyzdvihl Hamsunovo zdurazneni individuality a roman 
oznacil za "ostre pronikavou a jemne odstinenou analyz[u] nitra, zachvaceneho 
nemoci, zpuso benou hI adem ". 
Motiv hladu spojen s motivem tuhiku 
Ceske knizni vydani Hladu v roce 1902 zapusobilo zrejme nejzasadneji na 
mladou generaci prelomu 19. a 20. stoleti, ktera se ze severskych autoru sblizila 
nejvfce prave s Hamsunem. Na toto vydani bezprostredne reagoval F. Sramek ve 
Strati lidu 5. 12. 1902, rozsahleji pak 13. 2. 1903. Vyzdvihoval Hamsunovu primo 
"krvavou" pravdivost a "drtive mohutne umeni", s jakymi popsal bidu 
hladovejiciho cloveka s detskym srdcem basnika, "podobn[eho] opustenemu psu, 
hledajicimu trochu pomyji na mrizkach kanalu".43 "Hladovi, az tresti, hladovi, az 
morek v kostech vys ycha. ,,44 
Hlad byl v tehdejsich pomerech knihou zvlastni. Jejim tematem byl fyzicky 
hlad. Popud k jejimu napsani daly autorovy osobni zkusenosti z krute doby mladi, 
kdy se protloukal svetem jako neznamy basnik. Hrdina teto zpovedi svymi 
charakterovymi rysy predjfma celou daISi galerii Hamsunovych postav - je to 
clovek, ktery nezakoreni na jednom miste a stava se spolecenskym vnitrnim 
exulantem, cizincem, tulakem, ktery se citi nejlepe v samote. Jeho rysy jsou takrka 
41 Anonymnf uryvky z romanu vysly uz r. 1888 casopisecky v Dansku. 
42 Alap. Kresby ze skandintivske literatury. Literarnf listy, C. 9, s. 158-161. 
43 Straz lidu, 1902, roc. V, C. 24, s. 3. 
44 Straz lidu, 1903, roc. VI, C. 4, s. 7. 
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romanticke (zretelneji pak v postave Nagela z Mysteril Ci v Janovi z Viktorie). leho 
duse je roztekana, osciluje mezi radostf a zoufalstvfm, je citlivy na nejmensf popud, 
podleha vlivu okamziku a iracionalnfch, mnohdy grotesknfch napadu, jimiz sve 
okolf uvadf do rozpaku z neporozumenf. Krome toho, ze roman prinesl novy typ 
hrdiny, novem byl take Hamsunuv styl, ktery pfinesl provokaci, humor i ironii 
a mel nesmfrny ucinek na ctenare. Hamsun se ponoroval do hlubin lidske psychiky 
a zaznamenaval fantazie hladovejfcfho cloveka. 
Mladou generaci ceskych autoru s Hamsunem spojoval pocit vykorenenosti, 
om sam! se cftili byt vyhnanci v soudobe spolecnosti. Stejne jako protagonista 
Hladu take oni vedli tezky existencnf zapas, byli nezajistenymi existencemi 
a osamocenymi jedinci, jejichz "zaludek, ale i srdce a smysly hladovejf,,4s. Doklady 
napr. 0 Sramkove existencnf nouzi lze najft v anarchistickem casopisu Omladina 
z 21. 9. 1905, ktery se v clanku Pffpad Sramkuv rozhorcuje nad "tvrdym, drtivym 
faktem, ze Sramek rna posud tak male pffjmy a tak nepravidelne, ze se na ne ani 
nemuze ozenit". leho proza Mistr v hladoveni (Pravo lidu z 9. 4. 1905) pak 
poukazuje nejen na Hamsunuv Hlad, ktery Sramek dffve recenzoval, ale rna sve 
zazitkove zazemf zrejme prave v jeho vlastnf zivotnf zkusenosti. Rovnez chronicky 
bfdna byla materialnf situace Karla Tomana, ktera ovsem do znacne mfry spadala na 
ucet jeho nestalosti a bohemske lehkomyslnosti. V dopisech z cest Emanuelu 
Haunerovi z let 1903-1914 je oCividne, jak nuzne se Toman protloukal na svych 
cestach v zahranicf a jak casto fadal prftele 0 financnf vypomoc. 46 
"Typicke pro nasi skupinu bylo, ze byla generacf, ktera 
byla skoro uplne vytrZena z korenu. Vedel jsem 0 tom velmi 
dobre, nebot' jsem vzdycky tyto vyhnance cftil kolem sebe. 
Prichazeli ze vsech koutu vlasti. B yli mezi nimi lide nadanf 
i mene nadanf, byli mezi nimi podnikavf jednotlivci i pasivnf. 
V ffdkych pffpadech slo 0 melancholiky, kteff se tezko 
orientovali v li terarnf boheme let 1900 az 1905. Velmi mnozf 
byli skoro bez domova. Byli tu jednotlivci, kteff zili den ze dne 
a Zi vofili opravdu nejdi vnejsfm zpusobem." 
45 Burianek 1968: 73 
46 Karel Toman, clovek a basnfk 1947 
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I MAHEN, Jiri. Kapitola 0 pfedvalecne generaci. Praha: 
Druzstevnf pnice, 1934. s. 18. 
"A pak jsme se tedy objevili najednou v Praze a rozumf se, 
ze prazsky zivot rozlozil cele hnutf a premenoval je neustaJe. 
Pfipadali jsme si casto jako trosecnfci, ale zivot nema rad lidf 
pfflis smutnych, chce na cloveku praci jakoukoli ... " 
MAHEN, Jih. Kapitola 0 pfedvalecne generaci. Praha: 
Druzstevnf prace, 1934. s. 12. 
Jih Mahen promftl svoji ctenarskou zkusenost s Hamsunovym Hladern do 
povfdky Portret, v nfz zachytil zi vorenf a horecne vidiny hladovejfcfho 
intelektuala. Z Hamsuna prevzaty namet opusteneho, izolovaneho vzdelance dal 
domyslf - zrejme i na zaklade vlastnfch zaZitku ze studentskych let, kdy zapasil 
s bfdou a hI adem. Spfse neZ 0 vyraznou epickou linii usiluje 0 zobrazenf nalady 
a reflexe. Zatfmco Hamsunuv hrdina bloudf 0 hladu ulicemi mesta Kristianie, 
Mahenuv je uzavren do pusteho pokoje a svoji osobnf tryzen hladovejfcfho promfta 
v podobe chorobnych fantazif do phbehu dvou ztroskotancu v polarnf krajine. 
Hamsunovske jsou i ostatnf hlavnf postavy Mahenovych povfdek Podivini (1907), 
jsou to lide promenlivych naIad, nestalf, obracenf do sebe a skoupf na slovo, lide, 
kteh neodhalujf sve nitro. 47 
Rudolfu Tesnohlfdkovi, ktery v prozaicke tvorbe uzfval hojne lyrickych prvku 
a pokousel se 0 vyvolanf nalady ruznymi naznaky spfse neZ dejem, byl blfzky 
Hamsun-Iyrik, ktery mistrne evokoval nalady, sny a pocity. Pusobil na nej 
predevsfm tfm, jakou roli daval lidskemu podvedomf, horecnatym stavum, 
chorobnemu blouznenf ci zasahu tajemnych sil v realny zivot. Tesnohlfdek se ve 
svych pesimistickych a az fatalistickych pffbezfch ztroskotane lasky a marne 
milostne touhy (napr. povfdky Pisen larnpy ci Bila lod' ze sbfrky Kvety v jini, 1908) 
soustred'oval - ve shode s autorem romanu Hlad - na vnitfnf rozpory postav. 
Maximalne potlacoval prvek vnejsf dejovosti a presouval se dovnitf postav. Byl 
47 Vlasfn 1972: 50 
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presvedcen, ze poslanfm modernf prozy je odhalovat prave tyto konflikty lidskeho 
nitra, lidske duse. 48 
Vedle pocitu vykorenenosti spojovala mladou, predvalecnou generacl 
s Hamsunem otevrenost ve vecech erotiky. Hamsunova upffmnost v te dobe ve 
Skandinavii mnohe pohorsovala, a dokonce mu zfskala povest "nebezpecneho 
spisovatele". J ak uz bylo zmfneno, rusenf tabu ve vecech erotiky nevnfmala mlada 
generace ceskych autonl jen jako provokujicf gesto, ale stejne jako Hamsun v nem 
jejf pffslusnfci spatrovali moznost, jak hloubeji proniknout do psychiky modernfho 
cloveka. 
Snad nejblfze k Hamsunovi mel z mlade generace Frana Sramek. Zrejme nejen 
na romanu Hlad, ale take na proslule Viktorii (1898) nebo zvlast' typickem Panovi 
(1894) se ucil kresbe postav hrdych samotaru a impresionisticky citlivemu slohu. 
Podobne jako nekteff jeho dalsf soueasnfci, napr. Josef Uher (Kapitoly 0 lidech 
kocovnych a jind pr6za, 1906) ci Ivan Olbracht (0 zlych samotdf{ch, podtitul 
Tulacke povfdky 1913; dye ze tff proz vysly jiz 1908 a 1909),49 se zajfmal 0 osudy 
zvlastnfch, spolecensky deklasovanych a ublfzenych lidf. Ti v prvnfch Sramkovych 
povfdkach reagovali vzdorne a lltoene, easto alespon prudkym, ostentativnfm 
gestem, byla-li dotcena jejich dustojnosti. Vyznacovali se stejne jako Hamsunovi 
vyhnanci smyslovou lacnostf po zivote, nebot' jenom smysly davaly nejvfce z krasy 
zivota. Avsak nehostinna realita ukazovala svou chudou, sedivou a bezohlednou 
tvar - a na tento nesoulad se prvnf Sramkovy povfdky soustfed'ovaly predevsfm. 
Zatfmco Sramkovi samotari jsou zivotnf ztroskotanci, kterf pronasejf kritiku 
mest'acke spolecnosti, Hamsunovi tulaci a vyhnanci jsou soustredeni pIne na sebe 
a neaspirujf na revoltujfcf mluvef chudych. 
Motiv tulaka, v nemz se mj. vyjadroval nonkonformnf, nekdy revoltujfcf 
pomer k vladnoucfmu spolecenskemu radu, byl pro generaci mladych autoru na 
prelomu 19. a 20. stoletf pffznacny. Najdeme jej napr. ve Sramkove poezii, v basni 
48 Jehibek 1982: 12 
49 Vedle Knuta Hamsuna na ne pusobil take Maxim Gorkij ajeho bosacke povfdky. 
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Nase svatebni CZivota bldo, pfec te mam rad, 1905) tvoff st'astny a zivotaplny 
protip61 jeho basnfrn zrnarnene lasky. 
Tulak se tak lehko zenf, 
tulak nerna cas si hrat, 
tulak ten se proto zenf, 
ze rna rad. 
Kdyz si tulak zenu vede, 
by v nf objal cely svet, 
to srnf jenorn slunce videt, 
ptak a kvet. 
Lyricky hrdina uvodnf basne Blizko konce prvnf Srarnkovy basnicke sbfrky 
(Zivota bido, pfec te mam rad, 1905) je "tulaka jara", ktery se hlasf k horke 
rezignaci, k vedornf jedine zivotnf rnoznosti. Jeho postoj k zivotu je prostoupen 
znechucenfrn a skeptickyrn gestern. 
Tak blfnern zraje to, co kvetlo krvL 
Tulak j ara 0 poslednfch vecech hovorL 
Ten srnutek tepen vypitych se nevypovf, 
pod jeho nernyrn dyrnern srdce dohoff. 
Na zrnfnenych dvou basnfch lze rnj. vide! dvojp610vost sbfrky, ktera 
konfrontuje negaci a pfitakanf zivotu, jak ji postihuje jiz sarnotny nazev sbfrky 
Zivota bido, pfec te mam rad a jak je pro Srarnkovu tvorbu (a tvorbu dalSfch 
pffslusnfku rnlade generace) charakteristicke. 
Nejvyrazneji a nejpffznacneji se rnotiv tulaka uplatnil v poezii Karla Tornana. 
Slavna basen Tulaci (Slunecni hodiny, 1913; rada basnf byla zrejrne koncipovana 
jiz v letech 1908-1909) shrnuje Tornanovo pojetf tulaku, vydedencu. Oni jedinf 
jsou natolik svobodnf, aby rnohli navazat bezprostfednf vztah k zerni, soucasne se 
v nich spojujf dye protikladne tendence, ktere nesrnffeny prostupujf celou autorovu 
tvorbu. Jedna se 0 bezprostrednf harrnonizujfcf obdiv ke krase sveta a pokorne 
okouzlenf jeho dary, ktere jsou nahlfzeny detsky vnfrnavyrna ocirna. Tento postoj 
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reprezentujf ti tuhici, kteff nechteli zakotvit v soudobe spolecnosti, v jejfm 
spor.idanem zivotnfm stylu a kteff jdou svetem, pres hranice zemf, avsak 
nejduverneji splyvajf s pffrodou. V nf zijf radost zi vota. Vedle toho pracoval 
Toman ve svych basnfch s tulakem, ktery rna neukojitelny hlad po spravedlnosti, 
ktery nosf v dusi kvas pomsty a cinu. Nejedna se 0 osamoceneho, pokorneho tulaka, 
ktereho vede neklidna duse do sveta a mimo spolecnost, u nej uz jde 0 uvedomely 
vzdor a 0 revoltu, ktera rna spolecenske zazemf a spoleeny smysl. 50 Hamsunuv 
tulak, at' uz jeho kroky vedou ulicemi Kristianie, nebo lesnfmi cestami, v ruzne 
mlfe vzdalen spolecnosti, je samotar a snflek, jehoz myslenky, napady ci pocity 
vytvaff doslova dzungli zjemneleho dusevnfho zivota a jenz konef tragicky. 
Zatfmco Hamsun rna ve svem zornem uhlu pouze jedince, Tomanuv tulak prerusta 
do obecneho rozmeru - reflektuje obecne platne lidske ucastenstvf. 
Motiv tulaka se u Hamsuna i Tomana spojuje s motivem hladu. Hlad 
u Hamsuna rozpoutava horecnate fantazie v mysli jeho hrdiny, jejichz zachycenf je 
prave Hamsunovym cflem. Naproti tomu hlad Tomanovych tulaku je opel hladem 
obecnym, hI adem vsech chudych a bfdnych, hladem podnfcenym bfdou, ne 
ziskuchtivostf, ktery do vzpoury bfdnych vnasf socialnf rozmer. Nejen Toman, ale 
cela mlada generace spojovala svoji tvorbu s bojem za socialnf spravedlnost, 
protagonista Hladu, tento hladovejfcf intelektuaI, mel vsak k obecnemu socialnfmu 
protestu nesmfrne daleko. 
" ... Tvuj hlad, 6 zeme, zije v nich, 
tvuj svaty hlad je inspiruje. 
Tvuj hlas, 6 zeme, vykvete 
v jedinou kratkou rudou sloku, 
nuz zablyskne se z pfsne te, 
ci treskne vystrel ... 
hlad chudych s hladem bohatych 
zapasf 0 svet v kazdem kroku. 
(Tulaci, Slunecnf hodiny, 1913) 
50 Burianek 1985: 65 
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Motiv Zivotnfho ztroskotanf 
Revoltujici neprizpusobivost lidskych vyhnancu nabyvala v nekterych dflech 
eeskych autoru prelomu stoletf tragickeho t6nu. Napadne se napfiklad prave 
u mnoha pfislusniku mlade generace opakuje motiv zivotniho ztroskotani 
a sebevrazdy jako gesto nonkonformismu i individualisticke bezvychodnosti. Lze 
jej nalezt v dfle Sramkove, Tomanove a Gellnerove, v dfle i zivote Mahenove, 
Tesnohlidkove atd. Postava stryce Jifiho v romanu Stffbrny vftr (1910) Frani 
Sramka je tulakem, ktery se dobrovolne vydelil z mest'acke spoleenosti a rna rysy 
tech zatracencu, ktefi byli pfiznaeni pro tehdejsi mladou generaci od Gellnera 
a Tomana az po Dyka. Jeho sebevrazda zcela zapada do tohoto ramce. Stryc Jifi je 
v romanu romantickym symbolem neobyeejnosti, dobrodruznych vyprav za 
vzrusujicim zivotem a protikladem k malomest'acke idyle: "Jiny, cizi svet tu veplul 
v mest'acky zaliv." V Tesnohlidkove tvorbe prvniho desetiletf 20. stoletf prevazuje 
pocit nenaplneneho zivota, ktery ustf do zmaru, smrti. Je napr. tematickym 
svornikem povidek ve sbirkach Nenie51 (1902), Dva mezi ostatnfmi (1906) ei Kvety 
v jfnf (1908). Sebevrazdou ei smrti konei nejedna postava techto pfibehu - deje se 
tak casto z duvodu zmarnene lasky nebo proste jen z neschopnosti zivota. Smrt 
byva vysvobozenim ei obetovanim sebe sarna. Rovnez Hamsunovi hrdinove 
vykoreneni z mest'acke spoleenosti, at' uz zijici na jejim okraji, v pfirode (Pan, 
1894), nebo odsouzeni zit osamoceni uprosHed ni (Mysterie), zaZivaji pocit 
nenaplneni ei bezvychodnosti, ktery mnohdy konei tragicky. Nest'astny Nagel 
s detskou dobrotou srdce - tolik podobny samotnemu Tesnohlidkovi! -, ktery 
neustale udivuje obyvatele malomesta svym podivinskym a rozporuplnym chovanim 
a jenz se stane obeti vlastniho klamu, skonei pod hladinou more (Mysterie). Porueik 
Glahn (Pan) neschopen dalsiho zivota vedome donutf svym chovanim lovce zvere, 
aby jej zastrelil. 
51 Latinske slovo nenia oznacovalo ritmilni phic nad zemi'elym, ktery ve starovekem Rime provadely najate 
placky. 
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Dffve neZ roman Hlad se vsak ceskym ctenarum dostal do ruky Kosterkuv 
preklad Hamsunova romanu Pan (1894), a to v roce 1896. Tato "bible severske 
pffrody" vzbudila v Cechach velky ohlas, dockala se reedice a stala se jednfm z del 
severskych autoru, ktere jejich literature otevrely cestu k ceskym ctenarum.52 
V Panovi, ktery predstavuje jakysi chvalozpev na pffrodu, lasku a mladf, se 
Hamsunuv uzky vztah k pffrode projevil nejvfce. Hrdina romanu porucfk Glahn, 
lovec a "lesnf muz", je z Hamsunovych postav pffrode nejblfze, zije v lesnf samote, 
do ktere se uchylil dobrovolne, pryc od kulturnf spolecnosti. Nicmene i tady se 
setkava s zenami, z nichz jedna (Edvarda) se mu stane tragickym osudem. Alaska 
spolecne s odbojnym mladfm tvoff dva vyznamne motivy romanu. Take tady je 
patrna spojitost s Sramkovym Stffbrnym vetrem. Laska je zivelnou pffrodnf mod 
a mladf bojuje s utocnou silou 0 svem mfsto ve spolecnosti. V pffrode pak hleda 
vychodisko z zivotnf disharmonie, zpusobene rozporem mezi touhou po stestf 
a nemoznostf prekonat prekazky, ktere cloveku do cesty klade moralizujfd 
a pokrytecka spolecnost. V obou dflech je podana tragika rozervane a zranene duse. 
Ovlivnen Panem, v nemz se Hamsun jako lyrik, mistr evokace snu, pocitu a naIad 
ukazuje nejvfce, se Sramek zrejme nejvfce ucil impresionistickemu stylu. 
V Sramkove lyrizujfd divadelnf hre Cerven (1905) je dokonce implicitnf 
intertextualnf odkaz na Hamsunuv roman, kde spojitost s porucfkem Glahnem 
znamena az fatalnf propadnutf lasce. 
Losan: ... Chtel jsem od tebe [Jenfka] totiz - jakoby chvilku 
na rozpacfch - ana Hamsunova Pana jsem chtel -
Jenfk: ( ... ) K cemu potrebujes Pana? 
Losan: J ak bych ti to rek? Chci zase stisknout ruku 
porucfku Glahnovi - takoveho neco. 
Jenfk: ( ... ) Ustkla te snad nejaka Edvarda ... ? 
K zakladnf nalade Pana se Hamsun vratil jeste ve Viktorii (1898). Knizne 
u nas byla vydana az v roce 1916, nicmene jiz v roce 1898 se s nf cestf ctenafi 
52 Kadeckova 1995: 128 
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mohli setkat na strankach Modernf revue, ktera ji otiskovala na pokracovanf (viz 
3.1). Viktorie je pffbeh lasky chudeho chlapce a bohate dfvky, kteff se nemohou 
dostat. Uprostred venkovske pffrody a na pozadf "pohadkove" opozice zamek-mlyn 
rozehrava Hamsun citove vzplanutf dvou mladych lidf, jejichz spolecny zivot by 
byl spolecensky neprijatelny. Prestoze pffbeh nenaplnene lasky vyznfva i zde 
tragicky, nalada je tu oproti Panovi klidnejsf, utlumena do idyly bez hamsunovske 
ironie. Hamsun opet impresionisticky hyff fantazif, bohatostf naIad a hudbou slov -
a Sramek tu pri zdokonalovanf sveho impresionistickeho stylu, pri kresbe svych 
postav citlivych jedincu hleda inspiraci. 
Pffroda, touha a schopnost cloveka splynout s nf, najft v nf krasu, stestf i svou 
svobodu - to jsou typicke znaky mlade generace prelomu stoletf: Tomanovi tulaci 
(prvnf typ tulaka), "milenci lesu, luk a stranf", s pffrodou splyvajf, jeho sbfrka 
Slunecnf hodiny (1913) obsahuje intenzivnf, barvite obrazy pffrody. Sramek se 
k pffrode navracf nejvyrazneji ve sbfrce Splav (1916) a Neumann k tomuto tematu 
vydava Knihu lesu, vod a stranf (1914, vznikla 1908-1912). Vedle lasky byla 
pffroda hlavnfm motivem take Tesnohlfdkovy poezie (uverejiiovane v Lidovych 
novinach, knizne napr. sbfrka Den, 1923). Pffroda v nem budila pocit st'astneho 
klidu, ale i pocit bolestne samoty. Pro nej, stejne jako pro Sramka a dalsf 
pffslusnfky mlade generace, byly vsechny kladne hodnoty zivota neodlucitelne 
provazeny svym vlastnfm stfnem. 
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ZAVER 
Kultury zemi ceske a skandinavskych se zacaly pfiblizovat pfedevsim diky 
pfekladum vynikajfcich del severskych autoru od poloviny 19. stoleti. Delo se tak 
prostfednictvim nemeckych pfekladu. Teprve v 90. letech 19. stoleti zacal 
nejzaslouzilejsi zprostfedkovatel cesko-severskych kulturnich styku a jazykovy 
polyglot Hugo Kosterka pfekladat primo ze severskych jazyku a svymi pfeklady 
zahrnovat jednak nakladatelstvf, jednak literarni casopisy (mj. A. Garborga, 
A. Strindberga, B. Bj0rnsona, A. L. Kiellanda, H. Banga, K. Hamsuna). Spolecne 
s A. Prochazkou a 1. Karaskem ze Lvovic propagoval severskou literaturu na 
strankach napf. Modernf revue Ci Literarnfch listu. Pfeklady a zpravy literarnich 
kritiku v dobovem tisku pfinasely ceskemu ctenafi obraz severske literatury. Na 
pfelomu 19. a 20. stoleti se ke Kosterkovi pfidalo nekolik dalSich nadsencu pro 
Skandinavii, jako napt. Gustav Pallas Ci Frantisek Petak. Svymi pfeklady del 
vyznamnych severskych autoru uddeli severskou literaturu v ceskem povedomi az 
do doby mezivalecne, tj. doby jeji nejvetsi obliby a nejvetsich uspechu na 
di vadelnich scenach v ceskem kulturnich prostfedi. 
Prace doklada vliv del vyznamnych severskych autoru na ceskou literaturu 
devadesatych let 19. stoletl a prvnfho desetiletf 20. stoletf. Ukazuje, ze nejvice 
reflektovanymi severskymi autory v ceske spolecnosti teto doby byli Arne Garborg, 
August Strindberg, Henrik Ibsen a Knut Hamsun. Literarni kritikove 0 jejich dile 
pfinaseli zpravy a recenze, pfekladatele zvefejnovali pfeklady celych del i drobne 
ukazky, divadelni sceny se ujimaly her Ibsenovych a Strindbergovych. Cestl autofi 
pfelornu 19. a 20. stoletf se podnety z cetby severskych autoru inspirovali ve vlastnf 
tvorbe. lednalo se zejrnena 0 mlade autory kolem vudci osobnosti S. K. Neumanna 
a jeho olSanske vily. "Generace buficu", jak byvaji nekdy nazyvani, vyznavala 
podobne idealy jako severstl autofi, napf. v otazce tvurci svobody, volne lasky 
a odhalovani sexualnich tabu ci zamefeni se na nitro jedince. Snad nejvyrazneji se 
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vliv severskych del dane doby projevuje v tvorbe Fnlni Snlmka. Jeho rane povfdky 
ukazujf na inspiraci drobnymi prozami Augusta Strindberga, jejichz provokujfcf ton 
souznel s postojem tech to mladych intelektualu "buficu". Naopak kresbe postav 
a impresionistickemu stylu se Sramek ucil od mj. Knuta Hamsuna, ktery ve svych 
prozach zachycoval dusevnf denf ci souznenf cloveka s pffrodou. Hamsun ovlivnil 
take tvorbu Karla Tomana Ci Jiffho Mahena. Byl jim spolecny pocit vykorenenosti, 
inspirovany osobnfmi zkusenostmi, ktery vlozili do tvorby v podobe motivu tulaka 
a s nfm spojeneho motivu hladu. Stejne jako Hamsunuv hrdina romanu Hlad, ktery 
bloudf po dlazbe Kristianie, trpf i Tomanovi tulaci a Mahenovi Podivfni materialnf 
nouzf. Tito vydedenci nabyvajf v podanf ceskych autoru prelomu stoletf obecnych 
rozmeru, bouff se proti spolecenskemu radu a touzf po socialnf spravedlnosti, 
Hamsunovi hrdinove jsou naproti tomu samotafi, kteff obecne platne lidske 
ucastenstvf nereflektujf. Na formovanf ceskeho impresionismu i dekadence pusobily 
romany Arna Garborga. Jeho rozervany hrdina Gram z Umdlenych duSf souznel 
s naladou fin de sieclu. 0 vlivu tohoto aut ora na ceske literarnf prostfedf svedcf 
take skutecnost, ze Frana Sramek v dobe publikovanf svych ranych versu a recenzf 
pouzfval pseudonym Arne Gram ci ze vyznamny kritik a literarnf historik Arnost 
Novak si z obdivu ke Garborgovi zmenil kfestnf jmeno na Arne. 
Vzhledem k tomu, ze problematika cesko-severskych literarnfch vztahu nenf 
dosud souhrnne zpracovana, otevfra moznost dalSfho zkoumanf. N abfzf otazku 
komplexnfho zachycenf vlivu severske literatury na ceske prostredf prelomu stoletf 
(soupis casopiseckych dokladu, kniznfch prekladu Ci divadelnfch predstavenf), 
pffpadne otazku literarnf spffznenosti v dobach nasledujfcfch. Nastoluje take 
problematiku vlivu "opacnym smerem", tj. vlivu ceske literatury na severske 
prostfedf, pusobenf del ceskych autoru v severskem kulturnfm kontextu. 
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